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Telegramas por el cable. 
SERYICIO TF.LEGIÍ VFICO 
DEL. 
Diario de la Marina. 
AI- DIARIO DE L A lUARINA. 
HABANA. 
De hoy 
Madrid, Septiembre 19. 
P R O C E S I O N A P E D R E A D A 
E u Castellón de la Plana ha «Ido 
apedreada una procesión, dando lu-
gar á que la Guardia Civil de caballe-
ría diese algunas cargas. 
I N C E N D I O 
Un gran incendio ha destruido en 
Madrid dos fábricas de conservas en 
el Cerrillo del Rastro. 
T E M P O R A L E S 
En la provincia de Córdoba los tem-
porales de los últimos dias han pro-
ducido grandes daftos. 
Los ríos se han desbordado, inun-
dando los campos y destruyendo va-
rias viviendas. 
También en Málaga se ha desenca 
denado un furioso temporal de agua 
y viento que ha producido daños muy 
considerables. 
ACTUALIDADES 
Con el aguacero de ayer bajó 
la temperatura de 30 grados cen-
t íg rados , á la sombra, á 25. 
Y, sin embargo, los rusófobos 
siguen tan calientes como si tal 
cosa. 
Véanse los ú l t i m o s t í tu los : 
«LOS JAPONESES ENVOLVERÁN Á 
KUROPATKIN. 
« E L ASALTO SUPREMO Á PUERTO 
ARTURO ES CUESTIÓN DE HORAS.» 
PRONTO COMENZARÁ E L ATAQUE 
DECISIVO.» 
« E L RIO HUN SERÁ ENROJECIDO 
POR LA SANGRE DE LOS CONTEN 
DIENTES.» 
Como ven nuestros lectores, 
para que el programa fuera com 
plato, sólo les faltó a ñ a d i r : H a 
b r á fuegos artificiales, se eleva 
r á n soberbios globos y ameniza-
r á n la ca rn ice r ía la Primera de 
Valenzuela y la Segunda de Fé-
l i x Cruz. 
¡Y luego se queja E l Mundo do 
que haya muchos derrumbes! Lo 
raro es que permanezca en pie 
una sola casa de la Habana des-
pués de tan horroroso bombardeo. 
De Oriente te legraf ían á Zayas: 
Precisamente acaba de acordar esta 
Audiencia, en la causa criminal segui-
da contra la Junta Provincial, á instan-
cia de la acusación privada y con arre-
glo al artículo 335 de la ley de Enjui-
miento Criminal, que sean extraídas de 
la Cámara las actas parciales que sir-
vieron de base para el escrutinio gene-
ral, por SER FALSAS. 
La indignación es inmensa. Tal pa-
rece que se pretende arrojar fuera de 
la legalidad al partido Liberal Nacio-
nal. 
De la legalidad, precisamente, 
no; pero del presupuesto, sí. 
Ahora no se trata de pelear, se 
trata de comer. 
* 
« • 
D í c e n n o s que el Sr. Méndez 
Capote se e x t r a ñ a de que el D I A -
RIO t i re chinitas á los moderados. 
E n cambio nosotros encontra-
mos m u y natural que el Sr. Mén-
dez Capote permita á su ó rgano 
disparar con bala rasa contra el 
D I A R I O . 
¿Cómo ha de poder fundarse 
a q u í un verdadero part ido con-
servador mientras exista 6 in f lu -
ya en la op in ión un per iód ico 
tan enemigo del pa ís y de ideas 
tan disolventes como el DIARIO 
DE L A M A R I N A ? 
Por lo demás , t e n d r í a que ver 
que ahora que, por buenos ó ma-
los medios, han logrado los mo-
derados colocar el pie sobre la 
cabeza de los nacionales, fuése-
mos t a m b i é n nosotros á hacer 
leña del árbol caido! 
Anoche p r o n u n c i ó el Sr. Bus-
tamante, en el "Centro Asturia-
no", un discurso e locuen t í s imo , 
como todos los suyos. 
Y vaya un detalle sugestivo: 
Hablando de una colonia de la 
A m é r i c a del Sur compuesta toda 
de familias emigrantes de varias 
naciones, en la cual durante lar-
go t iempo no se han registrado 
un solo crimen de sangre n i un 
solo hi jo natural , dijo: 
—Nuestra prensa de informa-
ción, es ta r ía a l l í desesperada. 
Ecos Se í wm essa ia 
E L O C U E N T E S DATOS 
L a Dirección general del Instituto 
geográfico y estadístico acaba de pu-
blicar el censo escolar llevado á cabe 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 
33 del Real decreto de 2 de Septiembre 
de 1902 y en la Keal orden de 2 de 
Enero siguiente. 
Precede á los datos una intruducción 
que firma el Director general D. F r a n -
cisco Martín Sánchez, alto fnneionario 
que no se desdeña en estudiar siempre 
y en trabajar con anhelo para que la 
tarea llevada á cabo resultase comple-
ta, ajustada á la verdad y de práctica 
enseñanza, á la vez que de noble estí-
mulo que alentase á los pueblos menos 
afanosos de la cultura y sirviera de 
galardón á los que vienen desde hace 
años llevando á cabo plausibles esfuer-
zos esonómicos. 
En esa labor rainneiosa y detallada 
encontramos por fortuna para nuestra 
provincia datos consoladores y honroso 
lugar. 
L a provincia de Oviedo, que tenía 
912 escuelas en 1880, llegó á 1.408 en 
7 de Mar/.o de 1903. 
Los datos que se refieron á capitales 
de provincia, acusan que Oviedo ocu-
pa el segundo lugar. E l primero co-
rresponde á Teruel, 
En la estadística por concejos de 
Asturias, ocupa Oviedo el primer lu-
gar con 72 escuelas, sigue Gijón con 
67, Villaviciosa con 52, Pilofia con 51 
y Valdés con 50. 
Nos sorprende que Avilés sólo figu-
re con 16 escuelas, y acaso sea un error 
que al coucejo convendría rectificar, 
pues queda muy por debajo de otros 
de menor importancia y menos flore-
cientes. 
Es laudable el esfuerzo do Grado quo 
•ostiene 49 escuelas, Siero 48, Mieres 
43, Lena 42, otra cifra igual Llanes, 
Salas 39, y el de otros concejos quecou 
relación al número de habitantes se 
han preocupado de la cultura y han 
creado gran nñraero de escuelas. 
Con esos datos y esos elementos de 
prueba que el mismo Estado proporcio-
na, queda Asturias ocupando preferen-
te lugar entre las provincias españolas, 
con relación al número de escuelas por 
habitantes. 
Ahora bien; si por cada escuela que 
se abre se cerrasen diez taberna^, esas 
quinientas creadas con posterion lad al 
año 1880 hubieran clavado la puerta 
de cinco mil focos de perdición, donde 
el obrero y el labrador dejan el fruto 
de su trabajo, la salud que precisan, 
glóbulos rojos de su sangre consumida 
por el alcohol y á reces la libertad y 
no pocas la propia vida. 
Lástima, pues, que esta estadística 
no pudiera completarse con un triunfo 
de la cultura sobre «I vicio de la em-
briaguez, sobre la falta de templanza, 
sobre las costumbres perniciosas y so-
bre el alejamiento de las esnelas, que 
aun tiendo humildes y pobres, son ma-
nantial de enseñanza y único medio de 
acabar cou ios millones de analfabetos, 
( L a Opinión de Asturiaty de Oviedo.) 
La carretera de Viñalas 
i la Playa. 
Tan pronto como nuestro distinguido 
amigo el coronel don Manuel Lazo, 
celoso senador por Pinar del Río, tuvo 
noticia de que el Ayuntamiento de 
Yifiales había nombrado una comisión 
que se trasladase á la Habana para 
gestionar cerca del señor Presidente de 
la República y del Secretario de Obras 
Públicas, señor don Manuel Luciano 
Días, la construcción de una carretera 
que una dicho pueblo con la Playa de 
L a Esperanza, se apresuró á trasmitir 




Comisión nombrada por ese Ayun-
tamiento para gestionar carretera 
entre Viñaies y Esperanza, puede 
contar como siempre con mi apoyo y 
cooperación decididos. 
Como fui de los que se interesaron 
cerca del Presidente por la repara-
ción del puente de Ouno, felicitóme 
del óxito obtenido por el esfuerzo uni-
do de todos. 
Manuel Lazo, 
A esto telegrama, contestó el Alcalde 
de Vinales con el siguiente: 
Manuel Lazo, Estrella 14. 
Habana, 
Comisión acepta su valioso ofreci-
miento, asradeciéndolo intimamente. 
Collado, 
RUSIA Y E JAPON 
E N E L T E A T R O I>E L A G U E R R A 
P U E R T O A R T U R O 
Dice el Mensajero 'Oficial de San Pe-
tersbuj^go que el tefcgfama que el Czar 
envió al general Stoessel reduciendo el 
servicio de los sitiados, fué recibido por 
éstos con aclamaciones de entusiasmo. 
Ignórase cómo ha llegado á San Pe-
tersburgo la contestación del general 
Stossel; lo que sí se sabe es que hay po 
sibilidad de comunicar con la plaza s i -
tiada desde San Petersburgo, en menos 
de una semana. 
» * 
E l corresponsal en Tchefú del Daily 
Mail,de Londres, dice que 300,000 chi-
nos trabajan por cuenta de los japone-
ses en las trincheras y trabajos de for-
tificación que éstos hacen entre Dalny 
y Puerto Arturo. 
LA. ESCUADRA D E L BÁLTICO 
Dice el Morning Post de Londres, qua 
la escuadra del Báltico no podrá ir al 
Extremo Oriente si cae Puerto Arturo 
en poder de los japoneses. Agrega d i -
cho periódico que es probable que la 
escuadra no pase del canal de Suez. 
L A ESCUADRA JAPOXKSA. 
Telegrafían de Victoria (Columbia 
inglesa) con fecha 12 de Septiembre, 
diciendo que el capitán Ryan, del ejér-
cito regular canadense, acaba de llegar 
á Ottawa, después de pasar varios me-
ses en Tokio, como representante de las 
milicias del Canadá. 
En Tokio ha estado con varios agro-
gados extranjeros y corresponsales de 
periódicos y dice que los buques de la 
escuadra japonesa han sufrido bastante 
en los combates con los buques de gue-
rra rusos, estando todos los diques y as-
tilleros del Japón llenos de buques, ha-
ciendo trabajos de reparaciones. 
Un crucero de gran tonelaje que to-
mó parte en la batalla naval del 10 de 
Agosto, frente á Puerto Arturo, dice 
el capitán Ryan quo tenía destrozadas 
las chimenas y más de veinticinco 
boquetes en el casco. 
LAS BALAS DUM-DUlf 
Telegrafían de Tokio, con fecha 12 
de Septiembre, diciendo que según los 
partes llegados de Liao Yaog, los japo-
neses han encontrado balas Dum-Dum 
entre las municiones cogidas á loa ru-
sos, y algunas heridas de los soldados, 
son de tal naturaleza que hace creer 
que los rusos disparan con esa claso de 
proyectiles. Sin embargo, buscando en-
tre los fusiles alguno que fuera del mis-
mo calibre que los proyectiles, no se 
han encontrado, no pudiéndose com 
probar, por lo tanto, que hagan uso de 
las balas Dum-Dum. 
SUBMARINOS PARA RUSIA 
Dice la Gaceta de Francfort que Ru 
sia ha pedido á una casa americana 
veinticinco submarinos de 45 piés de 
largo. 
Cada uno de estos buques llevará 
tres honibres de tripulación y su coste 
es de un millón de fracos por cada uno. 
ñ a m m \ m . 
Como todos los años, la fiesta del re-
parto de premios á los alumnos del Cea-
tro Astnriano revistió el carácter de una 
solemnidad grandiosa. Los magníficos 
salones de la brillante asociación regio-
nal estaban completamente llenos da 
agradable y escogida concurrencia, en 
la que brillaban hermosísimas señoras 
y señoritas en gran número. 
Entre las personas notables que asis-
tieron, recordamos el ilustre doctor doa 
Juan Santos Fernández y su distingui-
da señora esposa, los ilustrados doctorea 
Baralt y Aróstegui, el Ministro de E s -
paña don Ramón Gaitán de Ayala, los 
afamados jurisconsultos y oradores doa 
Antonio Sánchez Bustamante y doa 
Emilio Iglesia, el Superintendente se-
ñor Coronado, don Eduardo Planté, el 
R. P. Dominico Fontbella, la Directiva 
en pleno del Centro Asturiano, nues-
tros queridos compañeros Sres, Triay, 
Rosainz, Santa Coloma, Pumariega, 
Próspero Pichardo y otras muchas per-
sonas distinguidas que sentimos no re-
cordar. 
E l programa era selecto, y se cum-
plió dignamente, comenzándola Banda 
España por una bonita obertura. Se-
guidamente el muy notable barítono 
señor Inclán, cantó el aria de la ópera 
Carmen, y después el monólogo de La 
Tempesiad. Ambas piezas las cantó coa 
maestría y. aplomo, desplegando su ex-
tensa y sonora voz. La estudiantina 
del Orfeón "Ecos de Galicia'' tocó dog 
bellas composiciones, la primera titu-
lada "Recuerdos de Asturias1' hizo na 
efecto enteruecedor. No fué menos ins-
Si tienesea ta casa lo bueao, no 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L V T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
S a n C n ' s p í n 
Para ser festejado, cada santo 
tiene en el calendario solo un día; 
con la iglesia, celebrílnlo los fieles, 
y... el mundo, en tanto sin cerrar camina. 
Solo hay uno que pasa de esa rt-^la, 
culto recibe cincuentidos días, 
y ese uno e8»V. Crispín, patrón excelso 
de la zapateril, gran cofradía. 
No hay zapatero que trabaje el lunes; 
(su devoción al santo se lo dicta), 
y las tiendas de ropas, lo» retazos 
venden también en ese mismo día. 
Pero hay, es natural, sus excepciones: 
tiendas de tiendan, que se signiflean, 
y en lunes, como en martes etcetéra, 
no piensan en tan nimias fruserías. 
En lunes venden telas, venden seda», 
venden perfumes, venden cosas ricas, 
que todo el año ei fiesta, y siempre venden, 
abandonando prácticas antiguas. 
Tú lo sabes, lectora, tú lo sabes, 
que como todo el mundo te encaminas 
presurosa á la calle de Neptuno 
y compras en la gran Filosofía. 
C-1700 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
I P ui rx o 1 <f> ÜL toclcts 1 ct s xx o o la. o s 
H O Y A L A S O C H O : SALON R E A L I S T A . 
A l a s nueve : ALMANAQUE DE A L H A M B R A . 
A l a s d iez: E L 1)1> E R Ó V E L A M O K . 
11078 9 St 
De Idioms Taquigrafía, Mecanografía y Telejfrafl* 
D I R E C T O R L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En EOIO cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Arlt-
inítica Mercantil y Teneduría de deLibros. 
Clases de 8 déla mañana á la noche. 11083 « i -
¡¡¡LO QUE PARA MAÑANA SE DEJA!!! 
Si tiene usted la V Í S t a defectuosa, acuda en seguida á la ca-
sa de confianza. La más antigua en el giro, la que mejor surt ida 
está y m á s barato vende a r t í cu los de pr imera clase recibidos men-
eualmente de Pa r í s y New Y o r k . 
P I E D R A S D E L B K A S I L i cortadas al eje. 
L E N T E S y E S P E J U E L O S deoromaciso desde UN C E N T E N . 
G E M E L O S de campo, marina y teatro. 
B A . K O M E T K O S , T E R M O M E T R O S . 
A R T I C U L O S D E E S G R I M A . 
OBISPO 54 ¿>/ JÍÍmendares. 
C 1744 alt 
T E L . 3011 
13t-l St 
I^olvo do Ax*irosa 
oton de O r o 
i R . o íi*o s o O s 
cl721 
d o 
I I P F I K E EXQUISITO Y P E R M A N E N T E 
De venta en todas las perfumerias, sede" 
rías v Farmacias de la Isla. 
. Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
CAHÍ esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
j a r a hacer refrescos en casa y endulzar 
ia ¡eche para los niños 
LUNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 1904. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ. 
CONGRESO FEMINISTA. 
A LAS NUEVE y DIEZ; 
E l P u ñ a o de Rosas. 
A LAS DIEZ y DIEZt 
TOROS DE PUNTAS. 
T E A T R O D E U B I S Ü 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
185 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
C-1797 16 S 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillés 1*, 2?. 6 3ar. piso sia eatradi..., |2-n 
Palcos V.62: piso Idem $1-25 
Luneta con entrada |0-6) 
Butaca con idem •0-50 
Asiento de terul. a con id $0-33 
Asiento de pardso con id $0-30 
Entrada general. $0-30 
Entrada & tertulia ó paraíso. ?J-20 
»*-El domingo, dia 25 ia Septiembre, graa 
MATINES dedicado & los NIÑOS. 
C . R A M E N T O L 
312, O B I S P O N U M E R O 33 
TELEFONO 381 
Snscursal: BA.TOS D E P A Y R E T 
SAN JOSE Y ZtJLUETA 
T E L E F O N O N U M E R O 351 
rtamox^tol Siembro Boxxefactor!!! 
G R A N N O V E D A D ! 1 M A C - N I F I C O S R E G A L O S 
Finísimas camisas de hilo 6 piqué, que cuestan 15 francos á % 1-40 
Piníaimon cuellos de hilo 6 de algodón extra • 0-20 
Sombrr ros de paja alta novedad desde 70 cts. á I 2-50 
Sombreros legítimos jipijapas, de 2 á |60 00 
Sombreros de castor flor extra | 4 00 
Sombreros de duros lijeros (bombines, desde 4 
Sombreros de aidu lijeros clack y sombreros copa 
PLATA 
9 B-00 
. tu oo 
Oran surtido do objetos de fantasía.-
sas. Paraguas y Abanicos. 
-Especialidad en corbatas 1 agio* 
TARJETAS • DE • BAUTIZO. ¡ManinT 
Hdo m á s completo y elegante q u e se h a visto h u s t a e l d i a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s JL. E l s u r t i d o m á s completo y elegante q u e se h a visto h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
P a j / e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e cou c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
CITO? 
OBISPO 35. ftambia y ¿Bauza, TELEFONO 675. 
alt 19 
133. A i a t e o £ t dos. 
oti m m m n n . 
SECRlsNARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Asociación, se sacan á pública subasta las 
OBRAS DE MARMOL que han de ejecutarse 
en el edificio que para Centro de esta Socie-
dad se está construyendo en las calles de Pra-
do, Trocad ero y Morro. 
E l acto tendrá lugar en los Salones de este 
Centro, (altos de Albisn) ante la Junta Direc-
tiva en pleno á las 8 de la noche del día 17 del 
mes de Noviembre del año actual. 
Los Señores que deseen hacer proposiciones, 
pueden pasar por esta Secretaria en los dias 
laborables de 8 á 10 de la mañana, de 12 i 4 de 
la tarde y de 7 á 9 de la noche desde esta fecha 
á la de la subasta, donde se le pondrán de ma-
nifiesto, los Pliegos de Condiciones Econó-
micas, y Técnicas, y Memoria Descriptiva de 
dichos trabajos; á cuyos documentos habrán 
de ajustarse, tanto para la ejecución de las 
obras de referencia, como para la presenta-
ción de proposiciones. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 17 de septiembre de 190L—El Secre 
tario, M. Paniagua. 11590 27t-l3 3t 
Y a llegaron á 
LA MARQUESITA 
SanEafael 19 esq. á Aguila, 
un gran surtido de confecciones para señoras 
y niñas, tanto en 






TALMA8 DE SEDA, 
lo mismo que en CORSETS, medias blancas y 
de color caladas y un sin fin de novedades que 
detallamos á precios sumamente baratos. 
c 1737 alt t-ea 
E L CORREO B E PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de ests industria, se 
uñe y lim pía toda clase de ropa, tanto de Se* 
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, La Francia: v Ejido 13, La Palma, 
los precios arreglados a la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarri. Teléfonr 603 
C 1775 28t- 8 S 
LECCIONES DE PIANO 
por Gabriel de la Torre 
11118 G ALLANO 22>í 26tSfc8 
D r . P a l a c i o 
CirngTa en general.—Vtas Urinarias.—Enfer-
medades de Señora*.- -Consultas de 11 a 2. La-
guoas 68. Teléfono 1342. C 1651 2 i A 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tin, pintor. Obispo >• Monserrate, £1 Casino * 
Teléfono 569. 11223 28t-StlO 
UNION Y AHORRO 
Sociedad Cooperatira de casas para 
obreros. 
DOMICILIO SOCIAL, PRADO 117. 
En cumplimiento al art. 28 del Reglamento, 
FO cita por este medio á todos los socios y se 
invita además á todos los empleados, depen-
dientes, obreros y personas que simpaticen 
con nuestra sociedad, á que concurran aft se-
gundo sorteo de casas de la serie A, que se ve-
rificará el domingo 2S del corriente en el do-
micilio de la Sociedad, á las dos en punto de 
la tarde. 
Se adjudicarán las dos casas números 7 y 9 
del futuro pasage en los terrenos que la Socie-
dad posée entre las calles de Saraviay Zequei-
ra, entre los 50 socios áquienes el Reglamento 
dá este derecho, por tener pagadas el mavor 
número de cuotas (34) al practicar la liquida-
ción de cobranza del mes próximo pasado. 
£1 Secretario, 
Jesús Fraga Hivera. 
114S5 alt 4-16 
RECIBIDO POR E L ULTIMO VAPOR 
Legitimo queso de Cabrales en latas de 4 & 9 
libras 90 cts.; Id. Reínosa 60 cts.; Id. crema da 
Holanda 50 cts.; latas Truchas en escabeche 60; 
Atún y Bonito especial en aceite, tomate y es-
cabeche 40; Merluxa en aceite y tomate 45; An-
guilas de Rio en aceite 50; Angulas id. 25; Be-
sugo en escabeche, latas de 3*4 libras 90, Viei-
ras y Navallones compuestos 30cts.; Besugoen 
aceite, salsa y guisante a 35 centavos; Calama-
res rellenos en ^ de lata 30 cts.; Percebes des-
nudos al natural 40; Caracoles en salsa marine-
ra y catalana 45; Chorizos adobados de puro 
lomo en latas desde 2; i á So; Morcillas superio-
res, lata $1-20; id. lata chica 50. Chorizo ca-
rados superiores, libra SO cts.; Perdices estofa-
das y escabeche, lata $1-25, Conejo de campo 
en escabeche 60; Liebre estofada 75; Sardinas 
en escabeche, lata de 1 kilo 50; idem de , kilo 
25; id. Francesas sin espinas trufadas en 30; 
Sobreasadas superiores en manteca libra 90; 
Lacones de Asturias de 60 cts. á 1$, Guinda en 
Anis, pomo 50; id. de Aragón en almíbar, lata 
40 cts. Higos, Peras y Melocotones de Cánda-
me en lata 40; Carne de membrillo superior, 
libra 40. Vino Rancio Cariñana (7 años) bote-
lla 50 cts.; id. Blanco de Castilla superior 40; id. 
Tinto, Liébana, Gallego y Rioja, botella 26 
cts. Aguardiente de España SO; vinagre puro 
de Manzana 20; Sidra natural espumoea embo-
tellada en Asturias, botella 40 cts.; % idem 20, 
copa 10 cts. 
Tráiganse envases en cange. 
Hay Botas de vino de 1 a 6 litros cabida 
Pronto se pondrá á la venta «1 vino tinto y 
blanco, superior, marca "Toro." 
C—1803 2t7-í ml8 
DR. A. SMVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras.y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirfirgica.» sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
U-1430 156-Jl 19 
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pirada y conmovedora la poesía Mi valle 
liatal, d«l queridísimo poeta D. Satur-
nino Martínez, que fué presidente del 
Centro Asturiano, que no pudo asistir 
á la velada por hallarse enfermo. Eeci-
tó la poesía nuestro estimado compa-
fiero D. José E . Triay, precediendo la 
lectura con un sentido discurso en el 
que con visible emoción habló del 
gran poeta asturiano y de su cariño á 
la tierra natal y á Cuba. Dijo el señor 
Triay ens nobles palabras con toda la 
elocuencia propia del afecto entrañable 
qne siente por el vate, con quien ha com-
partido largos años las glorias y pesa-
res de una brillante currera literaria. 
Una salva de aplausos coronó el dis-
curso y la lectura de la poesía. 
_ E l eutnsiasta Presidente de la Sec-
ción de Uecreo y Adorno del Centro, 
Sr. D. Manuel Alvaroz del Eosal, pro-
nunció un hermoso y elocuente discur-
•o, que fué muy aplaudido, haciendo 
la historia de los meritorios esfuerzas 
de la Sección y de la trascendencia del 
acto que iba á realizarse. Entre otras 
cosas dijo el Sr. Alvarez del Rosal que 
en el último aílo se habían matriculado 
6,000 alumnos, asistiendo á clases 
1,200, y A la Biblioteca 52,000 lectores, 
y que el Centro Asturiano había inver-
tido en las atenciones de la enseñanza 
$20,000. 
Acto seguido, el señor Presidente 
don Manuel Antonio García anunció 
qne se iba á proceder al reparto de 
premios; lo que se efectuó con frecuen-
tes aplausos á los alumnos agraciados. 
Estos fueron los siguientes: 
67a46 de Lectura.—Angel Blanco, 
primer premio. Quijote ftela de lojo). 
—Julio de Puzo, primer accésit.—Ma-
nuel Calleja, segundo accésit. 
Lectura explicada y Escritura al dicta-
do.—Pedro Castañeda, primer premio, 
pluma de oro.—Lucas Virgilio de Die-
go, primer accésit.—Antonio Vila, se-
gundo accésit. 
Escritura.—Aníbal Cabrera, premio, 
pluma de oro.—Gumersindo Suárez, 
primer accésit.—Manuel Calleja, se-
gundo accésit. 
Geografía é Historia.—Juan Zayas 
Bazán, premio. Geografía, Monreal. 
Aritmética, primer curso, primer gra 
do.—Angel Blanco, premio, Aritmóti 
ca, Picatosto—Eustasio García, primer 
accésit.—Arturo Lozano, segundo ac 
eésit. 
Aritmética, primer curso, segundo gra-
do.—Manuel Fueyo, premio, Aritmé-
tica, Pica tosté.—José Señarez Díaz, 
primw accésit.—Manuel Costa, según 
do accésit. 
Aritmética, primer curso, tercer gra-
do.—Arturo Gutiérrez, primer premio, 
Aritmética, Salinas. —Pablo Rodrí-
guez, primer accésit.—Manuel Martí 
nez, segundo accésit. 
Aritmética y Algebra.—Miguel Moli 
na, premio. Aritmética y Algebra.— 
Jerónimo López, accésit. 
Teneduría de Libros y Aritmética 
Mercantil.—Manuel Costales, premio, 
Castaños, Teneduría. 
Gramática, primer curso.—Florenti-
no Fernández, premio, Quijote (lujo^). 
—Manuel Fueyo, primer accésit.-—Al-
fonso Escarpenter, segundo accésit. 
Gramática, 2? curso.—Alberto Gon-
«ález, primer premio, L a Divina Co-
media.—Pablo Rodríguez, primer ac 
cés i t—Urbano Crespo, segundo ac-
cé s i t 
Taquigrafía y MecanografiaT primer 
curso.—Alberto González, primer pre-
mio, pluma de oro.—José Luís de la 
Hoyuela, primer accésit.—Arturo Lo-
sano, segundo accésit. 
Taquigrafía, segundo curso.—José 
Gnzmán, premio, pluma de oro.—An-
gel Torrademé, primer accésit.—Ma-
nuel Martínez, segundo accésit. 
Dibujo lineal.—Manuel Martínez Gar-
cía, premio, caja de dibujo.—Gerardo 
Melendreras, primer accésit.—Manuel 
G . de la Hoyuela, segundo accésit. 
Dibujo natural—Celestino Suárez, 
primer premio, caja de dibujo. —Adol-
fo Pérez, primer accésit.—Alejandro 
Biveiro, segundo accésit. 
Inglés, primer curso.—José Hoyuela, 
primer premio. Diccionario Cuyás. 
Inglés, segundo curso. —Victoriano Al-
varez, primer premio, Diccionario 
"Webster.—Julián Barbery, primer ac-
césit—Horacio Brito, segundo accésit. 
CLASES DE 8E5ÍOE1TA8 
Inglés, primer curso. — María Luisa 
Blanco, Diccionario Inglés, Cuyás. 
Inglés, segundo curso.—Juana Medio, 
primer premio. Diccionario "Webater— 
América Mendivil, primer accésit»— 
Isabel Medio, segundo accésit. 
Corte y Labores.—Rosa Alvarez, pri-
mer premio, Necessaire de lujo.—An-
gélica Fernández, primer accésit.—Ce-
lia Samá, segundo accésit. 
Solfeo y piano.—Solfeo.—Emilia Co-
mas, primer premio, medalla de oro— 
Labiola Lamareda, primer premio, me-
dalla de oro.—Carmen Argüeller, se-
gundo premio, libro.—Sara Tejenno, 
primer accésit, libro.—Luisa Dichart, 
•egundo accésit. 
Piano.—Blanca Pérez, Medalla de 
Bronce—Luisa Rodríguez, ídem—Hor-
tensia Pérez, primor premio, medalla 
de oro, María Luisa Moreno, profesora 
de piano. 
Concluida la solemne entrega de los 
premios, fué presentado al auditorio el 
aximio orador, gloria purísima y br i -
llante de la tribuna cubana, doctor 
Antonio Sánchez Bustamante, encar-
gado de pronunciar el discurso de la 
velada. Tanto á su presentación co-
mo al terminar su elocuentísima con-
ferencia, el gran orador fué objeto de 
prolongados aplausos. Habló con to-
da la magnificencia y galanura que de 
él se esperaba, formulando párrafos 
hermosísimos, repletos de ideas noble-
mente expresadas con una dicción so-
bria y correcta, sin una palabra ocio-
sa, sin ampulosidades ni rodeos, y con 
frases rotundas y vibrantes, que deja-
ron encantado el oído por sus gratas 
eufonías, y asombrada la mente por la 
profundidad del concepto y lo contun-
dente de su lógica. 
No haremos un resumen del discur-
so, porque sería una profanación; y 
porque confiamos poder publicarlo ín-
tegro, para que los lectores saboreen 
sus filigranas y su profundo sentido. 
Xos reduciremos ahora á mencionar 
que tuvo palabras cariñosísimas para 
el Centro Asturiano y para todos los 
españoles que consideramos á Cuba un 
pedazo desprendido, pero simpre un 
pedazo queridísimo de nuestra España 
inmortal; trató magistralmento el 
asunto de la inmigración, hoy de pal-
pitante actualidad, y probó con cifras 
y datos irrecusables que en los países 
necesitados de brazos, la inmigración 
jamás perjudica á nadie, antes bien 
contribuye á la riqueza y prosperidad 
de todos, y hasta al crecimiento de los 
salarios: levanta el nivel moral y ro-
bustece la solidaridad del país con la -
zos eternos y cada vez más fuertes. 
No hay términos con que hacer jus-
ticia á la grandeza de aquel discurso. 
E l orador bajó de la tribuna frenética-
mente aclamado por todos y abrazado 
por sus amigos. Mil enhorabuenas al 
eminente orador cubano. 
L a velada terminó con la represen-
tación de la zarzuela L a señora capita-
na, por la compañía de Albisu. R e -
ciba el Centro Asturiano con su digní-
sima Directiva nuestra más sincera 
felicitación. 
' E n un intermedio do la fiesta fueron 
obsequiadas con un magnífico y abun-
dante refresco de dulces, licores y he-
lados las personas notables que asistie-
ron al acto y las que tomaron parte en 
la función. 
E l refresco servido por el café-res-
taurant E l Casino, fué notable por lo 
exquisito y rico, especialmente un pon-
che de champagne que es magnífica es-
pecialidad de la mencionada casa. 
¿ T ? iSspañoi 
y J Í m e n c a n o 
•ncuentra usted siempre calzado 
de las mejores marcas. 
L a M a r i n a 
P E L E T E R I A 
I ^ o ^ t ^ i o e a cato X J - U S B 
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C0VAD0NGA 
Ha sido nombrado Administrador 
de la Casa de Salud "Covadonga" del 
Centro Asturiano, D. Ramón R. Mem-
biela, que eon beneplácito de las Direc-
tivas venía desempeñando desde hace 
algunos afíos puestos de importancia en 
dicha sociedad. 
Todos los empleados y enfermos de 
aquel sanatario han recibido tal nom-
bramiento con gran alegría por recaer 
en persona tan digna y de cualidades 
excepcionales para desempeñar dicha 
plaza. 
Para ocupar la plaza de Mayordomo 
de la casa de salud, que deja el señor 
Membiela, fué ascendido el encargado 
de la carpeta D. Fernando RiaRo, tam-
bién persona muy apreciada por todos 
los socios; y para la carpeta se nom-
bró á D. Julio Crespo. 
Felicitamos á los referidos señores 
y principalmente á los miembros que 
componen la Junta Directiva de tan 
própera sociedad, por haberse inspira-
do al efectuar los aceensos en la más 
estricta justicia. 
S A N T A CJLAKA 
LA ZAPEA. KW CIENFUEGOS 
Llegados hasta el día 
15, zafra nueva 1.326,519 sacos 
Embarcados hasta el 
día 15 1.299,538 id. 
Quedan en dicho día. 2o,9Sl sacos 
E l vapor cubano Cienfuegos, salió el 
15 del puerto de su nombro para Nue 
va York, llevando 2.827 saeoa de azú-
car. 
Dice E l Impurcial, de Cienfuegos. 
que las contrariedades sufridas por el 
señor don Fermín Sola en au Central 
Cieneguita, parece han hecho precisa 
la intervención en él de una Adminis-
tración Judicial, tendente á que no de-
caiga, por falta de recursos en perjui 
ció do la valiosa finca, y por ende do 
sus colonos y los acreedores de distiu 
tas categorías, rexpecto á los derechos á 
cobrar judicialmente si llegare ese ca-
so, que debe procurarse evitar con 
un acuerdo razonable entre el propie-
tario y aquelios. 
Tiene entendido el colega que el Ad-
ministrador Judicial ha pedido ya, ó 
va á pedir autorización al señor Juez 
de Primera Intancia, para hacer los 
gastos que se necesitan en el *'batey" 
y demás muy precisos, á fin de que pue-
da llevar á cabo la molienda; la que 
será de bastante importancia, á no dar 
lugar á que algunos de sus buenos co-
lonos vendan á otros centrales la cafía 
que ahora están acondicionando hasta 
donde pueden, los que tienen algunos 
recursos. 
B E LA eUáRBIA E Ü R á L 
UN DETENIDO 
Fuerzas de la Guardia Rural del des-
tacamento de Artemisa detuvieron ano-
che al moreno Cristóbal Lorenzo, autor 
del robo de plátanos y heridas inferi-
das con arma blanca al veciuo D. Ga-
briel Puldou. 
E l juez municipal de aquella locali-
dad se hizo cargo del detenido. 
MUERTO EN E E Y E R T A 
Anoche sostuvieron una reyerta en 
la finca "Mercedita", ubicada en el 
término municipal de San Cristóbal, 
los vecinos Santiago García y Puro So-
tolongo, resultando muerto este último. 
García, que resultó herido en la re-
friega, fné puesto á disposición del juez 
de Instrucción que conoce del hecho. 
EN PALACIO 
E l Senador Sr. Bravo Correoso visitó 
hoy al Sr. Presidente de la República, 
con el cual estuvo tratando do Obras 
Públicas y Sanidad para la región orien-
tal, así como del proyecto de inmigra-
ción. 
DESESTIMADA 
Ha sido desestimada por la Secreta-
ría de Hacienda, fundándose este Cen-
tro en que carece de facultades para 
revisar sus propios acuerdos, la instan-
cia por la que el Sr. Antonio del Otero 
solicitaba fuese rectificada la resolución 
que lo declaró obligado á contribuir al 
Ayuntamiento de la Eabana por el im-
puesto obligatorio establecido sobre 
"caballos de silla". 
BANQUETE 
E n la noche del sábado se efectuó en 
los altos del hotel Miramar, el banque-
te con que el Secretario de Estado y 
Justicia obsequiaba al cuerpo diplomá-
tico extranjero acreditado en Cuba. 
E L SEÑOE Y E E O 
Del 24 al 30 de este mes embarca rá 
para esta el Secretario de Gobernación 
señor Yero, cuyo señor—según nues-
tras noticias—si bien se encuentra bas-
tante mejorado de su enfermedad, la 




Lo» senadores señores Frías y Silva 
quedaban reunidos con el señor Presi-
dente de la República á la hora de en-
trar en prensa esta edición, para tra-
tar, según nuestros informes, del pro-
yecto de inmigración. 
LA EMPKE3A DE TRANVÍAS 
Y E L AYUNTAMIENTO 
En la alzada que estableció la " H a -
vana Electric Railway C9" ante la Se-
cretaría de Hacienda, contra resolu-
ción do la Comisión Mixta del Ayunta-
miento de la Habana, desestimando la 
pretensión do la Compañía de solo es 
tar obligada á contribuir al Municipio 
con el G por ciento de las utilidades 
que obtenga por la explotación de sus 
líneas, so ha resuelto por la expresada 
Secretaría que, por el contrario, la Em-
presa debe tributar al Ayuntamiento 
de la Habana únicamente con el im-
puesto de transporte y locomoción apli-
cado á los carros eléctricos, ómnibus, 
carretones y coches de trabajo que uti-
liza, en la cuantía acordada y regulada 
por el Municipio con respecto á cada 
unidad contributiva; declarándose, al 
propio tiempo, que dicha Compañía 
está excluida expresamente de contri-
buir al Ayuntamiento con arreglo al 
párrafo (j de la Orden 254 de 1900, 
ó sea con el G por ciento de sus utili-
dades ó renta líquida. 
PÓLVORA-Y^I NAjrtTA 
Se ha concedido permiso á los seño-
res Velazco y Colina, del comercio de 
esta plaza, para que puedíjík pedir á los 
Estados Unidos é impoi tar por el puer-
to de la Habanwt-veinte quintales.-de 
pólvora de caza y ochenta quintales de 
dinamita para barrenos de minas. 
E L DR. ADRIAN EOURÍGUEZ. 
Ha llegado á esta ciudad el doctor 
don Adrián Rodríguez, infatigable mé-
dico cuyo nombre y aptitudes son bien 
conocidas en esta lela, pues hace dos 
años dirigió una Policlínica, estableci-
da en la Habana, Prado número 1G, y 
que por más que gozaba de reputación 
como especialista en las enfermedades 
de la piel, tuvo que marchar á Méjico 
adonde le llamaban negocios ó intereses. 
Este.conocido facultativo ha llegado 
con su señora madre, enferma del co-
razón, y parece que se establecerá de 
nuevo en cata ciudad, donde tiene mu-
cha clientela, para lo cual trata de 
hallar una gran casa donde poder ins-
talar sus magníficos aparatos, pues 
además de las enfermedades de la piel 
se dedicará á la Electroterapia y posee 
todos los adelantos de reconocida uti-
lidad en la saludad pública. 
Deseamos al doctor don Adrián R o -
dríguez igual clientela y éxitos que los 
que obtuvo hace dos años cuando vi-
vió entre nosotros. 
TREN PARA SONGO 
En la mañana del j noves quedó res-
tablecida la comunicación ferrocarrile 
ra entre Santiago de Cuba y la villa de 
Songo, para donde salió un tren dé pa-
sajeros y carga, de la Cuba Compatty. 
Provisionalmente, mientras quede 
terminado el nuevo puente de hierro 
sobre el río Guaninicum, se utilizará el 
de madera qne al efecto se ha levanta-
do, y para cuyo uso ha sido otorgada 
la correspondiente autorización, previo 
reconocimiento del inspector provin-
cial de ferrocarriles, señor Odio Mo-
dero. 
EN UN POZO 
E l Juzgado de Instrucción de Ala-
cranes inicia diligencias sumarias con 
motivo de haberse caído en un pozo, el 
señor don Andrés Chirino Pérez, con-
sistiendo el hecho de la manera si-
guiente: 
Como á las doce del día 13 del actual, 
se dirigió el citado Chirino, desde su 
domicilio á un pozo inmediato, en bus-
ca de una lata de agua y parece ser 
que la soga se le hubo de enredar en 
el carrillo, y al tratar aquél de safarla 
subió al brocal, y por un descuido ó 
resbalón que dió, cayó al citado pozo, 
ocasionándose la muerte, hecho qne 
ha sido relacionado por sus padres y 
familiares. 
NOTICIA FALSA 
E n L a Correspondencia, de Cienfue-
gos, leemos que no ha resultado cierta 
la noticia, que tomamos de dichj cole-
ga, insertándola en la edición de la 
tarde del sábado, referente á la vara-
dura del vapor Antinógenes Menéndez. 
Mucho lo celebramos. 
EXÁMENES 
Los exámenes de ingreso en las Es-
cuelas de Ingenieros y Pedagogía ten-
drán lugar en la Universidad los dias 
26 á las ocho de la mañana (Ingenie-
ros) y 24 á las 12 (Pedagogía). 
MODERADOS DE CHAVES 
E l viernes á la hora ncostumbrada y 
en la casa Gloria n0 201 celebró sesión 
ordinaria la Asamblea de vecinos del 
barrio de Chaves, ofreciendo el más 
ejemplar espectáculo de la unión y con-
fraternidad con que vienen realizan-
do sus trabajos preparatorios para la 
reorganización del nuevo Comité del 
Partido Moderado. 
Ante la numerosa concurrencia allí 
presente, el Dr. Ossorio dió cuenta con 
sentidas frases, de haberse hecho car-
go por especial encargo del Sr. Adolfo 
Villiers, que se embarcó para el ex-
tranjero, de la Presidencia que éste 
desempeñaba del Comité Eepublicano 
Conservador de este barrio, cuyos ele-
mentos políticos serán representados 
con la mayor satisfacción de todos por 
él y el Sr. Eiverón, digno Secretario 
del mismo. 
Los Sres. Eiveron y Pelayo Roqui 
hieieron manifestaciones de adhesión 
á la Asamblea por ios trabajos que 
realiza y el espíritu de unión y buen 
juicio qne prevalece, por lo cual puede 
presentarse como modelo. 
L a candidatura que se viene confec-
cionando ha recibido la sanción de to-
dos, lo cual dá la seguridad de que en 
la urna electoral aparecerá votada co-
mo un solo hombre. 
También so acordó hacer público, por 
medio de la Prensa, que continúa 
abierta la inscripción para todos los 
vecinos del barrio que quieran afiliarse 
al nuevo Partido Moderado, en la casa 
Gloria 201, donde á la vez se encuen-
tra la Secretaría del disuelto Partido 
Republicano Conservador. 
BRILLANTES EXÁMENES 
Nuestro amigo el joven profesor se-
ñor Ignacio Cuevas y López ha apro-
bado, dando muestras de extraordina-
ria competencia, la asignatura de Psi-
cología en los exámenes últimamente 
verificados en la Universidad. 
Mucho nos complacen los triunfos 
del Sr. Cuevas, y por ello le felicitamos 
cordialmente, así como á su padre, 
nuestro viejo amigo ü . Julio, cuya sa-
tisfacción compartimos. 
L A T H O F I C A L es la cerveza máy 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba . 
Septiembre 7 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO KORTE.—1 varón blanco le-
gítimo.—2 hembras blancas legitimas. 
DISTBITO SUR.—2 varones bianoos na-
turales.—2 hembras blaruiiB legitimas—1 
hembra mestiza natural.—1 varón blauco 
legítimo. 
DISTRITO ESTE.—2 hembra mestizas 
naturales.—1 varón mestizo natural.— 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO OE«TK.—1 hembra blanca na-
tural.—1 hembra hiuncu legítiiiiu. — 1 va-
rón blanco legitimo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SI. R.—José Gavino Tocabeus 
y Luis con Ofelia Francisca González, y 
Hernández. Blancos. — ?vfanuel Esteban 
Padrón y Avila, con Aurelia Cruz y Al-
varez. Planeos.—Mario Sánchez y Sala-
zar, con Mariana Juima Arango. Blancos. 
D i a T R i T O OKSTK.—José María G c í to 
y Castro, con Clara Luz Sánchez y Ro-
dríguez. Bhuicoa. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO N;>KTK.—Pedro Aseas, 44 
años. Habana, Cuba 1G. Reblandeci-
miento cerebral. 
DISTRITO 81TR—Enrique Hernández 20 
años, Cuba, Dragones 7G. Tuberculosis 
pulmonar.—Antonio Callejas, 15 años, 
Habana, Maloja 191 Fractura del cráneo. 
DISTRITO ESTE.—Antonio Oríiz, M 
años» España, Monte 2. A^.istolia. 
DISTRITO OESTK.—Isidra Alvarez 4fi 
afios. Habana, San Nicolás 11, Jesús del 
Monte. Tuherculosis pulmonar.—Domi-
tila Chacón, 34 aflos. Güines, Espada 19. 
Tuberculoáis pulmonar.—Juan Gonzá-
lez, 35 afios, España, L a Purísima. Muer-
mo agudo. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE,—1 varón blanco na-
tural. 
DISTRITO STR—3 hembra» blancas legí-
timas.—1 varón blanco natural. 
DISTRITO KSTK.—2 varones blancos na-
turales,—2 hembras blancas lepfftimas. 
DISTRITO OESTK.—2 hembras blancas 
legítimas.—1 varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR.—Agustín González y 
Hernández, con Josela Oquendo y Sán-
chez. Mestizos. 
DISOUITO OESTE.—Vicente Dení De-
ní, con María del Carmen Hernández 
Arvelo. Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—María Luisa Suá-
rez, 13 afios. Habana, Cancordia 120. Tu-
berculosis pulmonar.—Gonzalo Alemán, 
6 afios. Regla, Concordia 88. Crema. 
DISTRITO SUR.—Un recién nacido, 25 
horaa. Habana, Vives 65, Debilidad con-
f ín ¡ta—Una recien na«da, 25 horas, 
Habana, Vives 65. Debilidad congénita. 
—Josefa Herrera, 38 aflos. Habana, Ger-
vasio 120. Tuberculosis pulmonar.—Ig-
nacio Ibaflez, 21 afios. Habana, Alam-
bique 2. Tuberculosis pulmonar.—Mar-
tín Santana, no dice, no dice, Maloja y 
Oquendo. Traumatismos accidentales.— 
Manuela Rodríguez, 8 meses, Habana, 
Reina 88. Suspensión por accidente. 
DISTRITO ESTE.—Bernadida Carreras, 
16 días, Habana, Merced 90. Debilidad 
de nacimiento.—Juana Morales, 68 afios, 
Canarias, Merced. 66. Reblandecimiento 
cerebral. 
DISTRITO OESTE,—Nicolás Hrrnándcz, 
36 afios, Batabanó, Pedroso Y . Hiper-
trofia del corazón.—Isidra Navarro, 4 
meses, Habana, Colina C , Jestis del 
Monte. Cloro anemia.—Inés Barrera 4 
meses, Cuba, Romay 66. Atrepaia,—Ma-
ría Antonia Torres, 3 años. Habana, Je-
sús del Monte 534, Meningitis simple.— 
Franciaco Acosta, 11 afios. Habana, Zan-
ja 100. Tuberculosis pulmonar. 




Servicio de l a Prensa Aaovílacte 
E 
L A C A U S A D E EODSÍGÜEZ 
Washington, Septitmbre JÍ9.—La 
atención del Secretario de Estado ha 
sido llamada sobre el caso del ciuda-
dano de los Estados Unidos, Rodri-
gnee, qne está encarcelado en Cuba, 
bajo la acusación de babor cometido 
wn asesinato. 
Se ha enviado al Ministro Squiers 
instrucciones al efecto de que estó al 
tanto de 1» causa é informe en caso 
de que sea necesaria la intervención 
del gobierno americano. 
I N S T R U C C I O N E S 
A LOS DEMÓCRATAS 
Kneva York, Septiembre 19.—Wr. 
Parker ha dado por escrito la orden 
de que no se incluya en el manual 
oficial del partido demócrata, pala-
bra alguna que aluda al honor perso-
nal ó á la integridad del Presidente 
Roosevelt. 
L A CUESTIÓN R E L I G I O S A 
Pnríft, Sevtietnbre J.9.—May un gru-
po de Representantes que opinan y 
desean que la cuestión de la separa-
ción del Estado y la Igles ia sea so-
metida í iun plebiscito nacional. 
DECLARACIÓN D E L O U B E T 
E n un discurso que pronunció Mr. 
Loubet anoche, manifestó que se 
preparaba con satisfacción para go-
zar con tranquilidad de la vida pri-
vada en el seno de su familia, des-
pués que hoya tanuinado su actual 
periodo presidencial, y esta declara-
ción se considera como un aviso ter-
minante de qne no anhela ser reele-
gido. 
F A L L E C I M I E N T O 
Berlin, Septiembre Í.9.—En la ma-
drugada do «yer murió tranquila-
mente en Friedischruhe el conde 
Herberto de Bisinarck, 
LOS F U E R T E S MINADOS 
San refembwgo. Septiembre 19.— 
Se da aquí algún crédito á 1» noticia 
de que los japoneses están minando 
los fuertes alrededor de Puerto A r -
turo, con objeto de volarlos. 
NOTICIA DUDOSA 
Con motivo de no haber sido oficial-
mente confirmada la noticia de que 
los japoneses es tán avanzando al Nor-
te de Mtikden, se pone generalmente 
cu duda su veracidad. 
R E F U E R Z O S 
E l general Sakharoíf, jefe del Esta-
do Mayor del ejército ruso en la Man-
churia, informa que el viernes y silba-
do no ha habido combate alguno en 
los alrededores de Mukdeu, pero se 
ha notado qno han llegado grandes 
refuerzos a! ejórcito japonés y la quie-
tud que ha reinado en toda la Inu-a 
del frente lia permitido al general 
Eiuropatkin fortalecer sus posiciones, 
pues ba recibido también crecidos re-
fnerzos. 
E N P U E R T O A R T U R O 
Hay indicios «le qne. se ha renovado 
la lucha eu Puerto Arturo. 
B U Q U E D E S T R U I D O 
Lotulres, Septiembre J 9 . - - K a des-
pacho de Che Foo, al Datly Tele-
ífraph, se anuncia que en los recien-
tes avisos de Puerto Arturo, se con-
firma la destrucción, por una mina 
marí t ima, del guarda-costa G r e -
miashrhí. 
T R E N E S D E T E N I D O S 
lienta, Septiembre 19. — IJOS huel-
guistas impidieron ayer la salida de 
los trenes de Genova y por la noche, 
tampoco salió ninguno de Milán. 
C O L I S I O N S A N G R I E N T A 
E n una colisión que hubo ayer en 
Génova, entre las tropas y los huel-
guistas, resultó un muerto de éstos 
y hubo, además, varios heridos, 
L A S I T U A C I O N E N I T A L I A 
Parfg, Septiembre 19.—ISA corres-
ponsal del Jouryial de Vnris* telegra-
fía desde Niza, que ía situación es tan 
crítica en Italia, «egán lia podido 
•comprobarlo en un viaje que acaba 
de hacer á dicho país, que ha sido 
preciso movilizar dos clases de las re-
servas para reforzar la policía y las 
autoridades locales. 
NIÑOS BN L A V I A 
E n Porto Corvo el pueblo detuvo 
los trenes del ferrocarril y un gran 
u ó m e r o d e nífios se acostaron en la 
vía delante de las locomotoras, siendo 
Ia« tropas impotentes para despejar 
el camino y restablecer el orden, 
OTRO I N C E N D I O 
UaUfax., Se-ptiembre 19.—Ha habi-
do en la madrugada de hoy en esta 
ciudad, otro incendio mayor que el 
de la semana pasada y las pérdidas 
que ha causado se elevan á dos millo-
nes de pesos. 
M E J O R S I T U A C I O N 
liorna. Septiembre I d — V a mejoran-
do la situación cu esta ciudad, con 
motivo de estaraí lojamlo la huelga. 
S U B I D A D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Scjttiembre Í.9.--E1 azú-
car de remolacha ha vuelto á subir 
hoy á 10«. 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
E l sábado, se vendieron en la Bol-
sa de Viilores de New York, 3ó7,(K>0 
bonos y acdonea dfí la-í principale* em-
presas que radican en loa Estados Cnidos. 
Movi i i i i e i s ío l í a r í t i i H © 
E L M O N T E V I D E O . 
E l domingo palió pura Veracruz el va-
por t spanol Montevideo, con carga y pa-
sajeros. 
E L CONDE W I F R E D O . 
E l domingo fondeó en puerto, proce-
dente (1P Barcelona escalas, el vapor es-
pañol Cande Wifredo, con carjía y 148 
pasajeros. 
E L ALFONSO X I I I . 
Procedente de Vcracrar fondeó en 
puerto esta mañana, el vapor español 
AlfnrtfiO X H I , conduciendo carga y 74 
pa pajeros. 
E L M A R G A R E T H A . 
E l vr\por alemán de este nombre entró 
ken puerto hoy, procedente de Boston, en 
lastre. 
IIEECABO MOKEFáRí 
CASAS 1>E C A M B I O 
Plata españolo.... do 77 ^ á 77 ^ V 
OaderUTa^ da 82 &8ó/a v! 
Billetes B. Espa-
aol...M de 4 ^ á 6 ^ V. 
Oro a m e r icaao ) . „ 
contra español. { de 109 ^ 109X ^ 
Oro amer. contra ) á ^ » 
plato española. J a 4U r -
Centenes á 6.82 plata. 
Encintldades.. á 6.83 f íatt. 
Luises á 5,41 plati. 
E u caatidade^.. á 5.̂ 5 :».aCi. 
E l peso americar ] 
no en pla.a es- ^ á 1-40 V. 
pafiola... „ ) 
Habana, Septiembre 19 de 1904. 
Lonja de Yíveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
A', r:\acciv. 
100 c. peros Hermosa f3.05 una. 
20 p. vino Terregosa Istí un í. 
29 c id. Adroit ímbort $11 o. 
30 c. chocolate Matía3 López f33 q. 
50 c. espárragos R. H . $11̂  una. 
500 latas de 3 id. M; Jacob |1.45 una. 
50 latas giilletas Srta. §21 una. 
300 c. id. letras y nfimeros $1.39 una. 
40 jamones gallegos $11 q. 
33 c. de S Ibs. longaaizaos §87 q. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BÜ0ÜE3 ütí} Tt tW 153[A. 
ENTRADOS 
Día 17: 
De tampico en 8 diaa vap. amer. Saratoga, es-
pitan Hathaway, toas 2S20, con ganado y 3 
pasajeros á Zaldo y Cp-
De Mobila en 10 días gta. ing. Sirocco, capi-
tán Riecker, tona. 333, con madera a 3. 
Prats. 
D^ Barcelona en 39 dias vap. eap. Conde Wi-
fredo, cap. Gibci nan, tona. 3773, con gana-
do y 1S1 pasajeros á Marcos Hs. y Cp. 
Día 19: 
De N. York en 3^ dias vap. am. Monterey, 
cap. Smlt-h, tona. 4702, con carga y Só pasa-
jeros, á Zaldo y cp. 
Ue Veracruz y escalas en 4 dias vap. am. Vigi-
lancia, cap. Knight, ton. 2934, con carga y 
103 pasajeros, á Zaldo y cp. 
De Veracruz en 2^ ds. vap. esp. Alfonso X H L 
cap. Amézaga, tons. 4917, con carga y 7Í 
pasajeros, k M. Calvo. 
De Boston en 7^ dias vap. alemán Margaro-
tha, cap. Kioking, ton. 2115, en lastre, á E . 
TrufSn y cp. 
SALIDOS: 
Dia 18: 
Veracruz vap. esp. Montevideo* 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Génova, Barcelona, Cidiz y Nueva York, 
en el vap. esp. Montevideo: 
Sres. Sres José Fahra Carolina Prestou— 
Agustina Vázquez—MauriciaTertora—Manuel 
y Jaime Barch—Silvia Martí—Eloísa del Rico 
—Ana Marsal—J. S. Bose—María Peñalver— 
María J . Montalvo José Fabra—Ocelia, A l -
berto y Mercedes Ruis—Carlos C. Betancour j 
2 de familia—Ricardo y Anita Alemán—Per-
fecto López—Adolfo López María Andua— 
Juan N. González Francisco Portuondo—P. 
V. Leu—Enriqueta de Mr.rty—Silvia Marty— 
Ciregorio Canales y fam.—Luisa González—Je-
sús Barraqué María Regla, Octavio Poe y S 
de familia—R Vidal María de Cabal—Jlian 
Alvares—María Asruiar—J. S. Bere—L. Fabré 
—Ocelia Ruiz y 2 de fam. —S5 de tercera y 118 
de tránsito. 
De Tampico, en el vapor americano Sars 
toya. 
Srea, Ricardo Reyes y 2 de transito. 
De Nueva York, en el vap. americano Moa-
terey. 
Sres. M. Hongh y 1 de fara—Ignacio Garri-
do y 3 de fam.—l'etrona y Manuela Vázquez— 
Ramón Cueto—Juüo Gómez Pelayo—L. Abat 
— Marina Baila—W. Reischaner—R, Keinhard 
— M. Hield—José L. Roban—Georgo F , Davia 
Jesñs Novoa—María S. de Rivera—Morris Hey 
man y 4 de fam—Augusta Muñoz—A. Weiner 
—Octavio G. Aguiar—Lein Luviug—Juan P. y 
Aurora Pina—Eduardo Bourgois—Margarita 
Rabell—ü. Pechner—Alíre do Vidal—Jooé Ca-
neTIos—Franeisca Mariscal—Francisca García 
—Miguel y José Mariscal—Manuela, José y 
Josefa Toran Edward Hart y 2 chinos y 47 da 
trá nsito. 
BALIDOS. 
Para Mobila, en el vp. cub. Mobüa. 
Sres. Enrique Heilbut y 1 de fam—Dr. B. 
£;iwycr—W. E. Furner—M. D. Soeper—L. K. 
Horter—SriU. Troy—Srita. May Wilaon—Jua» 
Casanova—Jno Cronzelle—Halbor OI sen. 
Para Guanta, en el vap. cab. Paloma. 
Sres. C. Andrand José Laraeage—A. M 
Garrido. 
De Barcelona y efcalas, en el vap. español 
Conde Wifrcda." 
Sres. Juan Alguor Sardá—Remedios Prscnal 
—Monserrat Fonts—José Mora Fernando 
Adelantado-María Josefa Canova—Bartolo-
mé Sureda—Charles Guilierme—Manuel» d» 
Armas—Francisco Real Ana Reiscach—L 
Tuyo—José Tmjillo—Carlos Marcial—Domin-
go Síorera y 1 de fam—Enrique Cose, Sra. y 
2 hijos y 148 de tercera. 
Para Nueva York, en el vap. arar. México: 
:5res. Eugenio Aguilera—A fice Warrcn-Ro-
dolfo Warren—Miguel, María Josefa, Marga-
rita y Micaela Mendoza—Alice Donovan—Kir 
Ker—Joaquín Bosch—Pascual Martínez y Ido 
familia—José M; Feriiaude/.—Garios Vazqusz 
—José Sola—Bernardo Nfincr—Antonio López 
—Gerald Stait-b—Rafael Gómez—Mauricio Ló-
pez—Diego Calderín D. Pogolotti—Luis F . 
Vp.sconcellos—Charles Keller—E. James—W. 
Wood—Guillermo Villalba—Jimes RatLff—H. 
Perris—José Meitoso—Giuseppe Stranjes—Ma-
ría Pérez Francisco, Oscar, Gustavo y Jos* 
García Mantea—Migaeí, Catalina, Alice y L i -
dia García—Guillermo A. Cuervo Robería 
Mateus—Wiley Caporn-Rafil Joun—P. Lynch 
—Ednardo Gastón—Eladio González—Georgo 
Linthicum—Leesardu Ro*;—Emilio Bacardi— 
Pascuala González—Cari Brounson—Antonio 
Collas y Duany—Luis Felipe Kohey—Antonio 
Larrea—Dolores y Antonio Lamia José L . 
Pesino—Arturo, Fernando y Mario Berragaza 
—Franci'co Landa—Raül Otero Ramó Msi-
toso—E vello y Raúl Lago—S. Barrete-Arca-
dio Menocal—E. Hardin Henry Joders-Q. 
Pota—W. Banaon José Lombardo—Marcial 
Latraida—Miguel Rodríguez-F. Odpenhein-
mer—A. Duchinenn—May Peña—J. F . Valdé» 
—Julio Andraca—Emüio García—José y Elisa 
Machado—Sra. Herbert Squiers — Qeorgina 
Hellen Herbert Bord—Tach Squiers — Justa 
Castaño—George Lañe—E. Carey-José Senra-
no—Luis Berenguer, 
Para CL Hueso y Tampico, en el vap. amerí 
MascoUe: 
Sres. E . Tavlord-J. Shervan—R. D. Státtr— 
L . Knowles—D. Acosta—W. Steadhan—Sr». 
R. O. de Vázquez y 2 de fam—Sra. A. Muñoz y 
4 de fam—F. López—J. Venezobre—E. SATTA— 
E . Eoffiel—E. Costa—J. Oliver-L. Avidanto-— 
Srta. M. López—H. Rívero v i de fam—t Ló-
pez—S. Figneroa—3ra. F . Koiz y 1 de fam— 
Sra. Carmen Rodríguez—J. Ruiz—A. Pi—E. G. 
Llcrena—Sra. B. Pérez y 1 niña—A. Videra— 
Sra. G. Fernandez—A. Pérez—F. Vasallo—M. 
Menéndez—G. Rodríguez—T. Suárez—T. Vill*-
longa—C. Martínez—F. Samá--G. García-A. 
Moró—F. Moreda—A. Ruiz—H. Kold—P. A. 
Setenit—F. Hernández— M. Hernández—Sra. 
E . Cobo y 1 niño—C. González—J. Gran—S. 
Zaldívar—L. Pérez—Sra. P. Gonzalez-3re. T. 
Reyes y 2 fam—M. Calvo—J. Alvarez—T. Pé-
rez—M. Dias—M. Fraga. 
Para Veracruz, en el vap. esp. Montevidso 
Sres. José Cobo—Micaela y Virginia Vivero 
—José Elliot—Guillermo Me Williama—Aba-
lardo Zalderriaga—Rita García—Ane Igmaa— 
Clementina Noreno—Adela Lozano—Clemon-
tina y Manuel Rivcro—VictoJ Molina-Camila 
Maynulet—Luis Vázquez—kduardo Torrea— 
Manuel LóJJez—Luisa Tetrazzini—Julio Rosal 
—Serafina Prata—Martín Menéndez. 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA B E M O N S E R R A T E . 
E l dia 24 de los-corrienlos A Us ocho y me-
dia a. m. se celebrará en esta Iglesia una fiesta 
solemne á la Sautfsinra Virgen do las Marco-
des, estando el sermón á cargo dol Rvdo. J?, 
Torradas de las Escuelas Pías. 
11^2 7m-17 7t-17 
m Sjft S i a M I S A - E d ' e i c n tíe la tarde . -Septleirbre 19 de 1 9 0 4 . 
EL i E i i BE lí m 
L a teoría del calor central ofrece to-
das las apariencias de uo mito clásico; 
una fórmula sencilla para explicar 
cómodamente las erupciones volcánicas. 
Con decir que todo volcán es una ctii-
xnenea del horno inmenso que bulle en 
el centro de la Tierra, se ahorra nno el 
calentarle los cascos en averigtiación 
del hecho. También era satafio muy 
fácil decir que el Sol y las estrellas gi-
ran en torno nuestro. La cosa estaba 
patente á los ojos, y no había para que 
idear complicaciones molestan 
Después quedó demostrado el S'.ste 
ma de Copéiuico en vista de la predic-
ción matemática de los fenómenos 
ceKítcs, y desde entonces ningún horn 
bre de ciencia ha creído que la Tierra 
fuese el centro del Universo. Así, es 
de esperar, que cuando esté bien de-
mostrado qac en las capea telúricas hay 
fuego eventual producido por reaccio 
lies químicas, será de todo abandonada 
la levenda plutónica. Esto opinan mu-
chos sabios eutre ellos los profesores 
alemanes M Fuchs y M. Mohr, y los 
franceses M. Stauislas Meunier, Emile 
Gauthier y otros, que no ven la necesi 
dad del fuego central para explicarse 
la existencia de los volcanes. E l mismo 
Fiaramarión cree inadmisible en sus 
oonsecueucias la progresión del grado 
geotérmico, pues al llegar al centro de 
la Tierra resultaría una temperatura 
inverosimil de 150 000 grados que su-
pone ya el enrarecimiento gaseoso de Ja 
materia menos fusible. 
Pero M. Flammarión y algunos otros 
sabios sienten ' horror al vacío", y no 
dan su brazo á torcer. Por efecto de 
la enorme presión de 3.000.000 atmós-
feras que suponen actuando en la masa 
Ignea del interior de la Tierra, han re-
wielto qtre esta masa interior es sólida 
en estado pastoso. Yo creo que las 
hipótesis cieutitícas no es preciso de-
fenderlas cou apasionamiento y terque-
dad, como si se tratara de un progra-
ma político. Opino quo los astros son 
huecos perlas razones mecánicas ex-
puestas en mi artículo anterior, y no 
tendré empacho en abandonar esta 
hipótesis cuando me demuestren que es 
absurda, ó simplemente cuando me 
prueben cou razones matemáticas que 
la rotación de los planetas es un hecho 
espontáneo de los mismos. 
E l caballo de batallla de los plnto-
nistUvS, el argumento más fuerte que 
alegan es lo del grado geotérmico, se-
gún el cual, á medida que se ahonda en 
el suelo aumenta la temperatura. Pues, 
de ahí surge el argumento contrario á 
la teoría del fuego central. E l señor 
Padró cita el caso do las minas deSpe-
remberg, en Alemania, y sobre este 
particular yo tengo datos más comple-
tos. E l sabio M. Mohr, de Berlín, pu 
blicó hace años un estudio decisivo en 
esta materia. Dice que á la profundi-
dad de 700 piés la temperatura es de 
160H5 Reamur; y á los 900 piés I T ^ i ; 
á los 1100 piés 19094, y continúa la ta-
bla numérica de 200 en 200 piés, has 
ta llegar á 4000. Al lado de las cifras 
de profundidades, pone el aumento do 
temperatura, y so ve que ese aumento 
e$ cada vez menor, pues comienza con 
un grado y tercio y acaba con medio 
grado, cada 30 metros. 
De esta serie deduce M Mohr que á 
los 5170 piés el auraent» de calor será 
nulo, y concediendo que las diferen-
cias nllimas fuesen de un centesimo de 
grado, á los 13500 piés la temperatura 
aerá constante. 
E n el pozo artesiano de Grenelle, de 
París, se han practicado observaciones 
parecidas, y M. Gautier cita otras por 
el estilo en unas minas de América, y 
otras de Lauscll en Australia. De mo-
do que la lamosa prueba del grado 
geotérmico si algo demuestra es que 
no hay tal fuego central: el máximum 
de calor se calcula ámenos de 4000 me-
tros de profundidad. 
E n rigor, tales experimentos nada 
prueban, porque una serio ó (rradación 
de fenómenos cuando sólo es conocida 
en parte, no permite hacer deduccio 
nes cieníííicas sobre su límite. Mis 
razones para creer en la vacuidad de 
los planetas son de carácter mecánico. 
L a Mecánica, la ciencia-madre que en-
cierra todos los principios físico ma-
temáticos, se halla todavía en embrión, 
l í o hay acuerdo completo sobre el 
principio de la inercia, que es lo fun 
damental en mecánica. Háblase deque 
los cuerpos tienden á permanecer en 
el estado de movimiento 6 de reposo en 
que se hallan, Pero como está demos-
trado que el reposo no existe en la ma 
teria, no debiera mentarse esta palabra 
en la definición de la inercia. Hay qoe 
definirla eu términos absolutos que al-
cancen la última expresión de los fe-
chos conocidos. 
L a obsers aciia demuestra que todo 
cuerpo lauzado libre al espacio tiende 
á marchar en línea recta y en perfecto 
paralelismo, es decir, sin rotación i y 
solamente por causas exteriores puede 
alterar esa forma de movimiento. A 
moverse deutro del vacío absoluto, 
aquella masa no cambiaría jamás de 
dirección, ni alteraría su velocidad 
propia, ni perdería el paralelismo de 
sus componentes. Los rozamientos, Im-
pulsos y resistencias desiguales del 
aire ó del éter, son lo que produce en 
el cáterpo dinámico los caaos de gravi 
tacióu, desviación, rotación y cambio 
de velocidad; y cada vez que ocurre 
un fenómeno de estos, la inercia actúa 
propendiendo á recuperar el avance rec-
tilíneo y paralelo y la velocidad nor-
mal A esto se reduce la facultad que 
tiene la materia de modificar su movi-
miento. 
E l éter, como substancia fluida, opri-
me en todos scutidos los cuerpos qoe ro-
dea. Sí en un lado la opresión es me-
nor que en los otros, el cuerpo dinámica 
se dirigirá hacia donde halle menos re-
sisten cía, y si aquella dirección no es 
la línea recta que antes seguía, traza-
rá ana curva intermedia entre ambas 
direcciones porque la fuerza rectilínea 
solo cede resistiendo. Por eso los as-
tros que gravitan hacia el Sel uo van 
directos hacia él, sino con un rodeo 
constante. La inercia tangencial im-
pide que la dirección recta se rompa 
de un modo brusco. E l éter que rodea 
el sol girando en capas conc< n ricas 
hasta los límites del sistema píate ario, 
es menos denso en sus proximidades 
que en la lejanía L a presión fluida 
que ejerce eu todos sentidos es mayor 
en el sentido centrípeto y por eso los 
planetas marchando en la dirección de 
la menor resistsacia tienden á aproxi-
marse al Sol. Si no lo hacen directa-
mente es por la inercia que tiende á 
rectificar la curva de transición de su 
marcha al Sol, De ese conflicto per 
manente entre dos fuerzas, la gravita-
ción y la marcha rectilínea, resulta la 
órbita cerrada del planeta. Un caballo 
que tira veloz de un coche, cuando va 
á doblar por una esquina, no corta en 
seco la dirección que llevaba; siuo con 
una curva de enlace entre las dos rec-
tas de su camino. La inercia le impide 
doblar bruscamente en ángulo. 
Una definición exacta de la inercia 
como principio fundamental de la Me-
cánica, creo que debiera formularse en 
estos ó parecidos términos: 
//i«> cia es la propensión comíanle de los 
cuerpos á tomar una dirección reetilinea y 
paralela hacia donde el espacio es menos 
denso, con velocidades eu i-azón directa 
del impulse recibido é inversa del medio 
resistente. 
Esta definición engloba los tres 
principios esenciales de la Mecánica 
que son: 
La tangencial llamada fuerza red i 11 
nea 6 centrífuga. 
La gravitación 6 tendencia á la menor 
acción. 
Las velocidades según el impulso ó la 
resistencia. 
Conforme á estos principios plena-
mente demostrados, un cuerpo inerte 
carece de espontaneidad para modificar 
sus movimientos, como no sean en el 
sentido de la línea recta y en marcha 
paralela, que es la expresión de su 
energía constante. Si tiro una piedra 
al aire, llegará á cierta altura y luego 
descenderá. Esto no significa que la 
piedra haya modificado de por sí sus 
condiciones de movimiento; es porque 
al subir encontraba cada vez una re-
sistencia mayor, por lo cnal perdió el 
el impulso recibido tomando enseguida 
la dirección de otro impulso constante 
que es el de gravitación hacia la tierra. 
Una vez en el suelo, parece que la piedra 
ha quedado inmóvil, pero en realidad 
acompaña al planeta en su avance y 
rotación. E l pao con que oprime la 
tierra, es la expresión de la tendencia a 
continuar el rumbo que llevaba en su 
caída. 
La rotación de nuestro globo, cou 
arreglo á la inercia DO puede ser an 
movimiento propio ó espontáneo, co 
mo lo es el de traslación, poique gus 
moléculas representando eada una igual 
cantidad de energía, no pueden avan 
zar desigual mente; tienen que fer pa-
ralelas. La rotación no observa es 
ta ley; luego ha de ser producida por 
una causa extraña al planeta-, es 
por las corrientes del éter, que van 
más rápidas y rosan con la atmósfera 
planetaria haciéndola girar, y esta á 
su vez impulsa la rotación del globo. 
El espectroscopio ha revelado que la 
corona del Sol gira alrededor de éste. 
La menor densidad de nn astro indica 
menos resistencia á la acción rotativa, 
lo cnal es conforme cou lo que dice el 
Sr, Padró sobre las rotaciones y las den-
sidades; pero no se concibe que las co-
rrientes etéreas y atmosféricas tengan 
energía bastante para hacer rodar la 
mole de an astro macizo, que por su 
masa representaría una resistencia 
enorme. Sin los astros huecos uo pue-
de explicarse mecánicamente la rota-
ción en el grado que se observa. Com-
prueba además la existencia de una 
causa exterior, el hecho de que duran-
te 4.000 años no haya variado en la 
mitad de un segundo la duración del 
día. Esto indica qne la acción de las 
corrientes etéreas es ignal y constante, 
como lo es la traslación de los astros 
que obedece á la misma ley. 
Verdad es que hice una afirmación 
categórica del vacío interior de la Tie-
rra; pero fué al correr de la pluma. 
Por otra parte, es sabido que cuaudo 
se habla eu hipótesis toda afirmación 
significa la suposición de uu hecho 
probable. 
He supuesto que las presiones cen-
trífugas de la atmósfera interior contra 
la corteza terrestre están en equilibrio 
con las centrípetas de la atmósfera ex-
terior, porque de otro modo no conci-
bo la estabilidad del globo. La corteza 
por ser sólida mantendrá alguna resis-
tencia á los pequefíos desequilibrios 
locales que indudablemente ocurren, 
y de seguro no serán ágenos & más de 
cuatro dislocaciones y oscilaciones de 
la superficie terrestre. L a forma abo-
vedada implica también mayor resis-
tencia en lo convexo que en lo cóncavo. 
Un geólogo suizo M. Plantamour, ha 
experimentado que el nivel del suelo 
cimbra en oscilaciones (sin dislocación) 
debidas á la presión barómetrica. E s -
to no puede explicarse suponiendo la 
tierra raaciia. La presión del aire no 
es suficiente para contraer una masa 
compacta. Solamente puede oscilar 
por una causa relativamente débil nna 
bola hneca y flexible como una pompa 
de jabón al soplo del airo 
Eespecto á si t barómetro es afecto 
á las perturbncionas seísmicas, véanse 
los informes de la ciencia Ri n > en 
todas, la mayor parle de las veces la 
columna barométrica ha oscilad > á 
grandes distancias del punto donde 
ocurrió una catástrofe de esta nata ra-
leza. La falta de regularidad en ello 
puede ser motivada por el hecho doqr.e 
los movimientos atmosféricos son por 
lo general independientes de los que 
pueden ocurrir bajo la Tierra, y sólo 
por una acción fortuita y concurrente 
pueden afectarse 
caso dado. 
mútaamente en an 
P. GlRA.LT. 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
CasisoEspsio lMíf l f iEsfes 
Acciones amortizadas por este Centro 
desde el 3 de Junio del año 1903 basta la 
fecha de 1904: 
Sájeroi, 1003. 
Junio.—Sres. Alvarez y Gar-
cía 
Julio.—D. José M' Llana... 
Agosto.—D. Maximino R. 
Borrell 173 
Sepbre.—D. Fermín Días,,,, 151 
Octubre.—D. Juan Cabafias. 205 
Nvbre.—D. Juan Padrón ,. 












Enero.—D. José Fdez. Ností 62 
Febrero.—Sres, Fernández y 
Hno 63 
Marzo.—D. José Bango 153 
Marzo.—Sres. Brito y Cía... 119 
Abril.—Sres. Marina, Serra 
y Cía 213 
Mavo. —Sres. Ladislao D. 
Hno 253 
Junio.—Sres. Urrechega y 193 
Julio.—D, Vicente Arizaga. 185 
Agosto. —D. José G. Blan-
co P 163 
Setbre. —D. Ladislao Díaz P. 242 
Acciones amortizadas... 17 $425 
Unión y Septiembra 14 de 1904.—Ro 
m(m Morí, Secretario. — E l Presidente, 











Acciones regaladas á este Centro por los 
sefiores accionistas siguientes: 
• ^ Kameros. Atcioat», Peso» Jumo de 1903. 
Sres. Crusellas, H" y C? 186 
Dr. Leovi^ildo Lozano 47 
Sres. Suarez, Murías j 139-140 
y Cía 1141 
1 i 
1421 
Sres. Juoquersy Cía... 97-98 
D. Maximino Fernán-
dez 195 1 
D. Maximino R. Bo-






Junio de 1904. 
D. Francisco S, Busta-
raante 223 
Sres. Urrechnga y Ola. 197 
D. Antoaio Aguirre... 176 
Sis. Piñán y Ezquerro 131-132 




Accione» 16 $400 
Unión do Reyes, Septiembre 14 de 1904 
Ramón Morí, Secretario, — E l Presidente, 
P. P., José Q. Vega. 
EL UPO Y LAS m m 
Del Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatológica y de Co-
sechas correspoadieate á la semana 
que terminó el 10 de Septiembre, to-
mamos lo que sigoe: 
Lluvia.—Hubo en esta semana algu-
na más precipitación quo en la ante-
rior, particularmente desde el meri-
diano de Santa Clara para el K ; en 
cuya porción de territorio, parece que 
ejerció alguna iníluencia la pertarba-
ción que, iniciada al E . de la Isia Bar-
bada, vino avanzando en dirección del 
W'NW. próximamente, siu que llegara 
á formarse un ciclón; sin embargo, las 
lluvias ocurridas en toda la Isla no 
han pasado de moderadas, á pesar de 
qne en el KJL de Santa Ciara (Cama-
juaní) han sido perjudiciales porque, 
como se dijo en la semana pasada, ha-
bía exceso de humedad en el subsuelo; 
y además han impedido hacer los tra-
bajos agrícolas con regularidad, can-
sando también, en el NW. de esa mis-
ma provincia, paralización en el de 
preparar terreno para nuevas siembras; 
pero, en general, las expresadas llu-
vias han sido muy beneficiosas á todas 
las planta-. Solo en el SW, de Ma-
tanzas (Alacranes) reinó tiempo seco, 
por cuya causa se han suspendido allí 
las siembras de caña que se estaban 
haciendo; y en esta Estación Central 
solo cayó una lluvia muy ligera. Han 
ocurrido algunas turbonadas en gene-
ral, que han producido descargas eléc-
tricas, sin que se tenga noticia de que 
hayan causado más daño que la des-
trucción de dos casas de tabaco, va-
cías, en el Término de San Juan y 
Martínez (Pinar del Río). Los vien-
tos fueron muy variables en dirección 
é intensidad, prevaleciendo en general 
los flojos y las calmas; y solo ocurrie-
ron algunas fugadas en los días 6 y 7 
en algunos puntos de la mitad oriental 
de la provincia de Santa Clara. Han 
predominado los nublados, siendo por 
consiguiente bajo, eu general, el grado 
actinométrico, y sosteniéndose en bue 
na altura el higrométrico. Se han 
formado neblinas por las mañanas en 
Sancti Spiritus y en Alacranes. L a 
cantidad de lluvia caída en la semana 
en esta Estación Central, fué 1.7 mm. 
(0.07). 
TVmperflfMrcr. —Se ha sostenido eleva-
da en general, sin que se hayan obser-
vado notables oscilaciones, ni at\n por 
las noches, en Pinar del Río; pero con 
la particularidad de que del E . de San-
ta Clara (Sancti Spíritua) se informa 
que el tiempo era frío al terminar la 
semana. Las temperaturas máxima y 
mínima medias registradas en esta Es-
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satiatactommente, favorecida por el 
tiempo reinante, coa la sola excepción 
de Camajuaní (XB. de Santa Clara), 
de donde se informa qne sufre algo por 
el exceso de humedad en la tierra- Se 
hacen algunas siembras y se prepara 
terreno para las llamadas de frío, si 
bien en el SW. de Matanzas se tuvie-
ron que suspender por la seca, las qno 
allí se estaban efectuando; y en el lí W. 
de Santa Claa-a se paralizó la prepara-
ción de terreno, por causa de las llu-
vias de los últimos cuatro días. Con-
tinúan los arreglos de la maquinaria, 
para la zafra venidera, en varios In-
genios; y en la provincia de Sta, Ciara 
se proyectan algunas nuevas líneas de 
ferrocarril de vía estrecha, para el 
acarreo de la caña á loa centrales. 
Tabaco. —Se sigue escogiendo el de 
la cosecha pasada, en las provincias de 
Pinar del JKío y de Santa Clara, coa 
uu resultado de 274 tercios en la sema-
na, eu Guanajay; y se prepara terreno 
para la cosecha próxima eu dichas pro-
vincias y cu el W. de la del Camagüeyj 
habiéndose regado algunos semilleros 
en la primera de ellas, en buenas con-
diciones. 
Frutos menores.—Se desarrollan bien; 
y se recolectan en cantidad suficiente 
para el consumo, en general. 8c ha-
cen algunas siembras de ellos, y se pre-
para terreno para otras nuevas. Con-
tinúa recolectándose la cosecha del 
maíz en la provincia de Pinar del Hío 
y en el SW. de la de Matanzas. 
Informes diverso». —Como puede ver-
se en el informe del ilustrado corres-
ponsal de Ci fuentes, está dando exce-
lente resultado el empleo de la sal con-
tra el insecto que ataca y destruye las 
mataa de cocos. 
Los uaraujales del Camagüey están 
muy hermoso». 
E l estado sanitario del ganado vacu-
no parece que es bueno en general; y 
van desapareciendo los casos de car-
bunclo sintomático que ocurrían en él 
en el Término de Colón (provincia do 
Matanzas), continuando la vacunación 
de los añojos eu la de Santa Clara. 
K también va desapareciendo la pin-
tadilia, en loa pocos lugares eu que 
existia. 
PUBLÍCACÍONES" 
Anales de la Academia de Ciencias.— 
Hemos recibido el tomo 3S de esta im-
portante colección de trabajos acadé-
micos dirigida por los doctores Céspe-
des y López. Contiene los discursos 
pronunciados desde Enero á Abril do 
1902. 
Boldin de los Archivos de la Repú-
blica de Cuba. liemos recibido el nú-
mero correspondiente á Julio y Agosto 
últimos de esta revista fundada por el 
doctor Vidal Morales y dirigida por su 
digno sucesor don José D. Poyo. 
Gaceta de Policia.—Acnsaraos recibo 
del número 2 de este periódico órgano 
oficioso de la fuerza armada y cuerpos 
de policías de la República y le desea-
mos mucha prosperidad y larga vida. 
L J k E M I N E N C I A 
ÍR&N CERTAMEN P U P E A R 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
S I R V E N TODAS I A S P O S T A L E S QUE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S . 
X^r-o 1 2 0 . 1 0 s ibC0:0.813.61.1 e s •Sx.tra.orca. lrLai . ' lQs. 
S O C I t l M S ! EMP8ESAS 
Con fecha 81 del pasado, se ha consti-
tuido en Zuluela, bajo lu ra»ón de Rodri-
gues 6 IjíURladn, una sociedad mercan-
til, regular colectiva, que se dedicará al 
rumo de víveres en el establecimiento ti-
tulado ''Las falifornias", que fué de los 
Sie-. J . Pertierra 8. en C y que adquie-
ren por compra loa 6r«8. D.Eleuterio Ro-
drfgu^B Hernández y D. Martin Iguala-
da Cioníálex, que son loa únicos gerentes 
de la nueva Eociedad. 
Disuelta por mutuo convenio la socie-
dad que giraba en esta plaza bajo la ra-
aúa de Muñoz, Alonso y C?, se ha hecho 
cargo de sus créditos activos y pasivos al 
Sr. D. José M? Mufloz y continuará bajo 
su solo nombre los negocios de la fábrica 
de cigarros y paquetes de picadura do la 
marca "Sancho Panza". 
LISTA 
de la» cartas detenidas en esta Adraínía-
tración de Correos, procedentes de Ea^ 
pafla. 
Septiembre 17 de 1901. 
Andrade Marta Josefa, Arroyo Tomás. 
Cabrera Francisco. 
Fernández Lorenzo, Fernández Pa-
jerto. 
García Bauti* 
González José, G 
Iglesias Hermenegildo. 
Mallón José. 




MUY PRONTO ESTARA INSTALADA 
E N SU N U E V O Y AMPLÍO L O C A L DK 
C.1781 2 Sepb. 
O M s p o 
F O L L E T I N (27) 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
P O R PONSON D U T E R R A I L Í 
P U I M E U A P A R T E 
LOS ESPADACHINES DELA OPERA 
(Esta novela se halla de venta en la J/o 
derruí FoesíeL, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
Ambos personajes descendieron la 
•scalera del hotel cogidos del brazo; 
pretextado el señor de Asti haber olvi 
dado una cartera, rogó al general le 
•guardase un momento y subió rápida-
mente las escaleras. En uno de los re-
llenos de la misma le esperaba un hom 
bre, al parecer criado, liciéndole rápi-
damente: 
—Aléjate; vamos al Gran Teatro. Pa-
gados breves momentos se reunió el ca-
ballero de Asti con el barón que nada 
había sospechado. 
E n tanto que el general y su acompa-
sante descendían por la calle qne con-
duce al teatro, el criado á quien hemos 
vkto en la escalera del hotel recibir ór-
denes del señor de Asti, la remontaba 
¡ en sentido inverso desapareciendo en el 
Ingulo de la de San Luhé. 
Llegados al teatro, el caballero de 
Asti tomó asiento si lado de su acom-
pañante, y dió principio á esa especie 
de revtsia iosidissa. que al amparo de 
uuos gemelos, pasan los Tenorios de 
guante blanco á cuantas bellas y no be 
lias se hallan en los palcos y plateas. 
Al general, habían vuelto á embargar-
le sus tristes recuerdos y parecía ajeno 
á cnanto le rodeaba. Kepeutiuamente. 
volvióse de un modo brusco para mitar 
¿ dos espeetnfiores que en la fila poste-
rior habla 
E l de más edad represental^i tener 
cincuenta años é iba vestido de negro, 
luciendo en el ojal de su levita la rose-
ta de oficial de la Legión de honor. Su 
acompañante era un joven de veinticin-
co á treinta años y d« rostro extrema-
damente pálido. £1 general creyó ra-
conocerle. 
L a conversación sostenida por éstos 
y que fué causa de que el barón se vol-
viese para conocer i loe que así habla 
ban, era la siguiente: 
—jHabéis visto—decía el hombre 
vestido de negro á sa amigo—á ese des-
graciado Lembün! 
—Sí—respondió el joven pálido—en 
París, y puedo aseguraros que es el 
hombre más feli» de la tierra. 
—Mal te compagina lo qoe decis oon 
la sitaacióa que ese hombre se ha crea-
do—respondió el de mús edad. 
E l general no perdía una palabra de 
est« dialogo, y en cnanto al joven páli-
do, más parecía responder á ona lec-
ción de antemano aprendida, que emi-
tir libremente su parecer. 
— ¿Ks cierto que ha desertado? 
—Bí—respondió el jóveu. 
—¿Y decís que se halla en Paríst 
—Sí, coronel, en compañía de una 
mujer. 
—¿Es hemosat 
—Sólo una vez la he visto, pero es 
adorable. 
—¡Sabéis su nombre? 
E l general, que seguía escuchando, 
al oir esta pregunta, palideció. Si se 
hubiese hallado de uniforme, habría 
atravesado al joven de una estocada 
antes que el nombre saliese de su boca, 
— L a baronesa deEavigny—contestó 
con vox débil el jóven. 
E l general se puso át pie como im-
pulsado por un resorte. E n aquel mo-
mento caía el telón. 
Con aterradora calma, invitó a l j ó -
ven á que le siguiese; éste' hizo con la 
cabeza una señal de asentimiento y 
acompañó al barón. 
E l caballero de Asti y el hombre de 
la roseta de la Legión de honor, cam-
biaron ana mirada de inteligencia y 
siguieron al general y á su acompa-
ñante, estos se detuvieron en un ángu-
lo del foyer. 
—Caballero—le dijo el general—ha 
poco habéis prunnuoiado un nombre de 
mujer que, a l llegar á mis oídos, ha sí-
do un reto á muerte Daos por abofe-
teado; he aqní mi tarjeta. Soy el ba-
rón de Ruvigny. 
— A vuestras órdenes, señor baróu— 
respondió el jóven cuya palidez se ha-
bía extremado—mañana á las siete nos 
encontraremos á espaldas del jardín de 
plantas, á orillas del Jarre!. Me ha-
béis provocado y me correspondo la 
elección de armas. Elijo la espada. 
Y entregando su tarjeta al general, 
se retiró coj i do del hombre vestido de 
negro. 
E l general se reunió con el caballero 
de Asti y leyó la tarjeta que le había 
entregado su adversario. Eepentina-
meute dió nu grito. 
—¡Gontran de Lacy!—exclamó—el 
hijo de mi mayor amigo, el hombre 
que me ha salvado la vida tres veces... 
esto ea paia volversa loco. ¡Maldi-
ción! 
E l general giró sobre sí mismo, ex-
tendió los brazos y hubiese caído en 
tierra, á no sostenerle so acompañacte. 
Pasados breves momentos, murmaró 
con voz ahogada:—Salgamos pronto de 
aquí.. . pierdo el juicio. 
Una vez en la calle, le dijo al señor 
de Asti:—Caballero, mañana á las sie-
te me bato. Vos seréis mi padrino, 
uo me preguntéis nada,.. 
X T I 
E n tanto qne el general abandonaba 
el teatro dando el brazo al caballero de 
Asti. Gontran de Lacy y el coronel 
León, pues estos eran nuestros dos des-
conocidos, se dirigieron á un hotel si-
toado en la calle de Bouaparte en el 
cual entraron. 
Subieron á uu departamento situado 
en el primer piso, ocupado por Gon-
tran y Leona hacía veinticaatro horas. 
A un signo del marqués de Lacy, reti-
róse su querida á una pieza inmediata, 
quedando á solas con el coronel. 
Gontran estaba más pálido que de 
costumbre; sus ademanes eran servio-
sos y su extraviada mirada, denuncia-
ba la terrible lucha qne sostenia en so 
interior. 
E l coronel permanecía trasquilo y 
frío cemo hombre satisfecho da su 
obra. 
—Coronel—dijo repentinamente el 
marqués,—¿sabéis qne cuanto acaba-
mos de hacer es una canallada? 
— E s cuestión de apreciación— con-
testó filosóficamente el coronel—cuan-
do más, será una desgracia y esto es 
todo—terminó encogiéndose do hom-
bros. 
—Será lo que vos queráis que sea, 
replicó tristemente el marqués—pero 
no debéis olvidar que eso hombre es sa-
grado para mí) era más que uo amigo 
de mi padre, an hermano cariñoso y 
noble, y, si yo le mato, los restos de mi 
padre se extreaecerán de horror en sa 
sepultura. 
—Conforme, amigo mío, repaso cíni-
cameute el coronel, pero supongo que 
no habréis dejado de observar, que ea 
la lucha por la vida, hay que prescin-
dir de los buenos sentimientos, de lo 
contrario todo sale mal. Dejaos, pues, 
de ridículos escrúpulos, pues de seguir 
así, viendo estoy qua terminaréis por 
llorar como ona débil mujer. Esta no-
che no dormiríais, y mañana estaría dé-
bil vuestro brazo y no conseguiríais 
otra eosa que haceros mirar como uu 
hortera romántico. Ved, pues, para lo 
qoe sirven los buenos sentimientos. 
Per otra parte, no os queda otro reme-
dio que batiros con el general, á no ser 
que prefiráis hacerlo con los seis com-
pañeros de la espada. 
—Esto es una infamia—replicó el 
marqués—tentado estoy de hacerlo asi 
antea que cometer una canallada. 
—¡Pobre amigo mío!—murmaró el 
coronel con fingida compasión—veo que 
os falta mucho para ser un hombre ca-
bal. Estáis lleno de escrúpulos, en vos 
son todos prejuicios, pero confío que 
con el tiempo todo eso que os estorba, 
desaparecerá. 
Gontraa estaba mudo y sombrío; coa 
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Por esta vez, y sacrificaDdo el carác-
ter local de las Habaneras, cosa que to-
da lectora me perdonará en gracia al 
asunto qne lo motiva, voy á permitirme 
hablar de lo que constituye actualmen-
te uu tema palpitante en la alta socie-
dad de Loudres y los Estados Unidos. 
Se trata del matrimonio de Miss Pau-
liue Astor. 
Es la hija única del archimillonario 
neoyorkino Mr. Wiiliam Waldorf As-
tor, duefío de más de la mitad de la 
propiedad urbaua de Nueva York, 
Brooklyn y Loug-Island City. 
Generalizada está la creencia, des-
pués de las bodas de Consuelo Vander-
bildt, Mary Goelet y algunas más, que 
los millones americanos buscan la 
alianza de los blasones europeos. 
l í o ocurre así en este caso. 
La señorita Astor, que ha tenido por 
pretendientes á personajes como el 
Principe Alejandro de Teck, próximo 
pariente del Rey Eduardo, el Duque de 
Wellington, el de Westminster, el hijo 
mayor de lord Eosebery y el Conde de 
Londonsborough, ha dado su mano á 
nn joven oñcial del ejército británico, 
que se encuentra excedente del servicio 
y que por toda fortuna cuenta con una 
pequeña participación en una cervece-
ría de Londres. 
Se llama Henry Spender Clay. 
Llevará su futura al matrimonio una 
dote de diez millones de dollars y supo-
niendo que al día siguiente de casada 
heredara á su padre, su fortuna ee ele-
varía á más de cien millones de pesos. 
A la dote dicha hay que añadir el 
magnífico castillo de Hever, donde na-
ció Ana Bolena, evaluado en millón y 
medio de pesos. 
E l padre de Paulina, que soñaba pa-
ra su hija un marido que fuera un des-
cendiente de la vieja aristocracia ingle-
sa, ha tenido que renunciar á sus 
sueños de grandeza ante la imposibili-
dad de luchar con la pasión vehemen-
tísima que mútuamente se han ins-
pirado los dos jóvenes. 
Ha accedido al matrimonio, prome-
tiendo, además, poner en la corbeille de 
bodas de su hija la famosa diadema 
regalada por Luis X I V á Madame de 
Montespan, y que adquirió aquél re-
cientemente en 500.000 francos, y el 
collar de perlas de su difunta esposa, 
collar cuya magnificencia desatía á 
la de las más ricas joyas Imperiales y 
Reales. 
L a boda ae celebrará, en el otoño, 
allí, en el mismo Londres, donde habi-
ta la familia de Astor, en el célebre 
castillo de Qliveden-on-Thames, com-
prado no ha mucho al duque de West-
minster, y que sirvió de residencia du-
rante algún tiempo á la Reina Victo-
ria. 
Y como hasta aquí solo he hablado 
de la opulencia de la novia, tócame ya 
consignar que la futura lady Spender 
Clay es un partido ideal desde todos 
los puntos de vista. 
Apénas tiene veinticuatro años y es 
graciosa, de dulce earácter, buena, in-
teligente é instruida. 
Qué le falta? ¿Ser bouitaT 
Pues, según el periódico de donde 
tomo estos datos, tien« Paulina Astor 
una figura encantadora. 
Todo esto y casarse por amor. 
¿Puede ya dudarse de que exista en 
la tierra un caso de felicidad completa? 
Una fiesta hermosa, y animada por 
la presencia de distinguidas familias, 
comenzó ayer á medio dia en la capilla 
del Palacio Episcopal y tuvo término 
en la casa de la calle del Obispo nú-
mero 52 que sirve de residencia á los 
esposos Sra. María Bella Gil del Real 
y Sr. José Rodríguez García. 
Su primer hijo—un niño hermoso 
como un cielo—recibió en la capilla 
del Obispado, con las aguas redentoras 
4el bautismo, los nombres de José An-
tonio. 
Apadrináronlo en el Santo Sacra-
mento la ilustrada directora del Cole-
gio Francés, la Srta. Leonie Olivier, y 
el Sr. Pablo Rodríguez García, tio del 
neófito. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
pasaron los invitados á la casa de los 
padres de José Antonio Rodríguez y 
G i l del Real,—muy señor mío, cuyas 
infantiles y sonrosadas mejillas beso,— 
donde se celebró animadísima fiesta y 
se consumió un espléndido lunch servi-
do por el Gafé Europa con su acredita-
do esmero y gusto. 
Amenizaron la fiesta algunas niñas 
d<»l Colegio Francés que dirige la ama-
ble, distinguida é inteligente madrina, 
Srta. Olivier, y que perteneciendo á la 
Sstudianiina del Colegio, tocaron con 
exquisito gusto, varias piezas de su re-
pertorio. 
Todas fueron muy aplaudidas, y es-
pecialmente, la simpática Aurorita, 
una de las alumnas más aventajadas 
del Colegio. 
Reciba desde aquí el sobrinito de mi 
amigo D. Joaquín Gil del Real, uu be-
so en que va envuelto mi deseo de que 
sea eternamente dichoso. 
La lluvia de ayer, lluvia implacable, 
fué causa de que se suspendieran va-
rios de los espectáculos anunciados pa-
ra el día. 
Entre otros, el concierto de Martí y 
el match benéfico del Cerro que tam-
bién se suspendió, por igual motivo, el 
domingo anterior. 
Ambos, lo mismo el concierto que el 
match, se transfieren para el próximo 
domingo. 
En el programa del coucierto se ha-
rán algunas alteraciones. 
Y á propósito: 
También se suspende la función que 
á favor de La Créche se anunciaba para 
la noche de hoy en el Nacional. 
• • 
Regreso. 
E l hermoso trasatlántico Montevideo 
nos ha devuelto, después de una au-
sencia de cortos meses en Europa, á un 
antiguo y queridísimo amigo, el señor 
Jesús M. Barraqué, el distinguido no-
tario y excelente caballero tan estima-
do en nuestro foro y en nuestra socie-
dad. 
De su viaje trae el señor Barraqué 
la triste impresión de haber visto rao 
rir en Barcelona á su buena y amantí-
sima madre. 
Mi saludo, por esta circunstancia, es 
también un testimonio de pésame. 
Recíbalo, con el mismo afecto que 




Para el señor Ignacio Garrido, que 
en la mañana de hoy, y acompañado 
de su bella hija Guillermina, regresó 
de su viaje de recreo por los Estados 
Unidos. 
Reciban los distinguidos viajeros mi 
bienvenida. 
Y a está entre nosotros la Compañía 
dramática que viene á actuar en el tea-
tro de Payret. 
Llegó esta mañana de Méjico, 
L a inauguración de la temporada se 
efectuará en la noche del próximo sá -
bado. 
Obra del debut: Amor salvaje. 
Y una nota simpática para concluir. 
Se bailará el miércoles en el Eavana 
Yachí Club. 
Fiesta de socios ó invitados sin ca-
rácter oficial alguno. 
ENKIQUE FONTANILLS. 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
CRONICA DE POLICIA 
F U E G O 
Est madrugada se declaró fuego en la 
casa calle de la cárcel, esquina á Baluaa-
te, donde se encuentra establecida la fon-
da y café E l Alba, propiedad de don Ma-
nuel Alvarez García, habiéndose iniciado 
aquel en la división de ua barbacoa que 
existe en la sala principal del edificio, 
qne es de construcción de madera. 
Refiere el sefior Alvarez, que próxima-
mente á las dos de la madrugada encon-
trándose durmiendo en dicha barbacoa 
en unión de Higinio Gómez y Manuel 
García, fué despertado por la gran can-
tidad de humo que llenaba la barbacoa, 
y al ver el peligro que corría empezó á 
dar voces de fuego y auxilio, lográndose 
poner en salvo con gran exposición de su 
vida. 
A l darse la señal de alarma acudió con 
gran celeridad el material de bomberos 
compuesto de las bombas Cevvante» y 
Martí, las que estacionadas en las tomas 
de agua más próximas, empezaron á 
prestar sus servicios. 
E l trabajo emprendido por los bombe-
ros contra el voraz elemento fué tan opor-
tuno y dirigido con tal acierto, que á los 
pocos instantes se logró conjurar el peli-
gro que amenazaba todo el edificio, redu-
ciendo la acción del luego sólo á la parte 
de la barbacoa, pues la planta baja no su-
frió nada. 
Este importante servicio prestado por 
los bomberos ha sido muy celebrado, pues 
á no ser por la pericia con que trabajaron, 
hubiéramos tenido que lamentar hoy una 
gran conflagración. 
Las bombas estuvieron funcionando 
hasta la completa extinción del fuego. 
Ni el establecimiento ni el edificio es-
taban asegurados, siendo esta última pro-
piedad de don Ruperto Aranda. 
Se ignora cuál fuese el origen del fuego. 
EL SR. B Ü S T A M A N T E m 
. . .EN EL CENTRO ASTURIANO!! 
Tené i s—di jo el i iustre t r ibuno á los a s tu re s—tené i s un gran 
Centro, porque para cojer truchas os mojás te is las bragas, pues no 
se pescan truchas á bragas enjutas; t ené i s una gran quinta; t ené i s 
buena ins t rucc ión , t ené i s (Una voz: Si t ené is y toséis , toméis! ) 
t e n é i s protomedicato ¿Qué m á s queré is , caray? (Otra voz: Que-
remos salpullido!) Pues si los queré i s y os p iqué i s os a r r a saúé i s l . . . 
Conservad l o que tené i s y aumentadlo si podéis , comprando para 
las mujeres del pueblo cubano m á q u i n a s de coser de la marca L a 
Palma ^ de l a Joya del Hogar que venden por un peso semanal los 
S r a . Aharez, Urnuda y Compañía; y cuando escr ibáis á casa escri-
b i d sierapre ton la m á q u i n a de escribir Hammond que los mismos 
fteñore» rcodeb i plazos. He dicho. 
De lo que certificamos. 
J Í i v a r e Z j Cernucia j / Compañía 
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S U l C í D I O 
En la madrugada de ayer al despertar 
la Sra. D* Fernánda Ferníindez, de 30 
años, casada y vecina de la casa n'.' 23, 
D, de la calle de Zaragoza, notó que su 
esposo don Manuel Santos Negrin, de 30 
años y de otício tabaquero, no estaba en 
la habitación por lo que al salir al" patio 
en su busca lo encontró tendido en el sue-
lo boca abajo sobre un gran charco de 
sangre, y próximo á é-l una navaja bar-
bera de cabo blanco, por lo cual pidió au-
xilio á la policía. 
Al acudir el teniente Sr. Alcalá, requi-
rió la presencia del Dr. Cabrera, médico 
de guardia en el Centro de Socorro de la 
3- demarcación, quien al reconocer á di-
cho individuo certificó que era cadáver, 
presentando una herida en el cuello que 
le interesaba hasta el plano oseo. 
E l Sr. Negrin, según manifestaciones 
de su esposa hacía tiempo que estaba sin 
trabajo por encontrarse enfermo. 
E l Sr. Juez de guardia se constituyó 
en el lugar del suceso, haciéndose cargo 
del atestado levantado por la policía y 
disponiendo la» traslación del cadáver al 
Necrocomio. 
D E R R U M B E 
En !a tarde de ayer, durante el fuerte 
aguacero que cayó "obre esta ciudad y 
sus barrios cercanos, se derumbó un mu-
ro de tres metros de altura por veinte de 
largo, perteneciente á la calle Colina n-
2, en JesUs del Monte, sin que afortuna-
damente ocurriera desgracia personal 
alguna. 
En dicha casa reside la Sra. D* Amalia 
Mora de Korganes, quien manifestó que 
á causa del derrumbe habían sufrido des-
perfectos sus muebles y ropas. 
La casa es propiedad de la Compañía 
de los tranvías eléctricos de esta ciudad, 
quien la tieue alquilada á dicha señora. 
SUSPENSION D E UN B A I L E 
Ayer tarde, el sargento do policía señor 
Zenoz, acompañado de cinco vigilantes, 
ae personó en In casa calzada de San Lá-
zaro número 302 A, accesoria por Esco-
bar, suspendiendo una reunión de indivi-
duos de ambos sexos y clases, que según 
el policía número 629, estaban bailando 
deshonestamente y promoviendo un gran 
escándalo. 
Al estar el sargento Zenoz levantando 
acta especificando los motivos por qué ha-
bía suspendido la reunión, se produjo un 
gran escándalo entre los bailadores, cali-
ficando aquel acto de abuso, lo que dió 
lugar á que le arrebataran de la mesa di-
cha acta y despuOs apareciera rota debajo 
de dicho mueble. 
L a policía procedió entonces á la deten-
ción de los que allí estaban, logrando la 
detención de algunos de ellos, pues la ma-
yoría logró fugarse. 
Fueron detenidos y conducidos á la 
quinta Estación, NTorberto Tomó, vecino 
de Blanco núm. 9; Serafín Ortíz, de Tro-
cadero 72; Elias Nuñez, de Crespo 48; Ra-
fael Valdés Córdova, de Refugio 14; Ra-
món Jones Herrera, de San Lázaro y San 
Nicolás; Angel Mili Salas, de Aramburo 
6; Federico de la Paz, de Trocadero 33, y 
José Trillo García, todos los cuales fueron 
remitidos al Juzgado de guardia. 
Según el sargento Zenoz, el detenido 
Suñer pretendió arrollarlo para empren-
der la fuga, por lo que tuvo necesidad de 
darle un fuerte empujón haciéndolo re-
troceder. 
Al ser conducidos los detenidos á la Es-
tación se aceícó al sargento sefior Zenoz, 
el agente de la policía del Gobierno Civil 
don Juan Antonio de la Paz, criticándole 
su conducta y le amenazó de proveer un 
conflicto. 
UN M E N O R L E S I O N A D O 
Al salir ayer corriendo del domicilio 
de su señora tía doña Amelia Paniagua, 
vecina de Zequeira 52 A, el menor Silvio 
Dubrocá, de ocho años de edad, tropezó 
con otro menor nombrado Felipe Gallego, 
que iba montado en una bicicleta y ca-
yendo ambos menores al suelo el nombra-
do Silvio sufrió una herida en la frente 
que le ocasionó ligeros fenómenos de con-
moción cerebral. 
Dicho menor fué asistido por el Doctor 
Cabrera, quien calificó su estado de gra-
ve. 
De esta ocurrencia conoció el señor 
Juez de guardia y el lesionado quedó en 
su domicilio. 
M O R D I D O P O R UN P E R R O 
E n la casa de salud " L a Purísima Con-
cepción" perteneciente á la Asociación 
de Dependientes de la Habana, ingresó 
para ser asistido de una herida por mor-
dedura de perro en el muslo derecho, el 
blanco Teodoro García Martorell, natural 
de España, de 25 años y vecino del inge-
nio "Pilar," en Artemisa, siendo su es-
tado de pronóstico menos grave. 
E l perro que mordió á dicho individuo 
es de la propiedad de D. Fermín Goicoe-
chea, dueño del mencionado ingenio. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
En la casa Prado 37, residencia de don 
Antonio Balsinde, ocurrió ayer tarde un 
principio de incendio á causa de habe rse 
prendido fuego á las ropas de una cama. 
Las llamas fueron apagadas por el vi-
gilante 706 y el propio señor Balsinde, 
que sufrió quemaduras leves en la mano 
derecha. 
E l fuego se considera casual, pues el se-
fior Balsinde cree este fuera prendido por 
un hijo suyo que estaba jugando con unos 
fósforos en dicha habitación. 
D E T E N I D O S P O R R O B O 
Las morenas Luisa Martínez González, 
Lucía Peñalver Carbonell y María Hor-
ta, meretrices, con residencia en Egido 
número 105, fueron detenidas por el vi-
gilante 694 á virtud de la acusación que 
les hace 1). Julio Quintero Insua, vecino 
de Prado 93 A, de que encontrándose de 
visita en la residencia de aquellas, entre 
las tres le hurtaron once centenes de vein-
te y nueve que llevaba en un cinto. 
Las detenidas que negaron la acusación 
fueron puestas á d isposición del señor juez 
de guardia. 
R O B O D E D I N E R O 
E n la casa San Nicolás número 44, 
domicilio de don Sebastián Berber, se co-
metió un robo de veinte y ocho centenes 
en circunstancias de que su dependiente 
y familiares estaban comiendo. 
Los autores de este hecho hicieron uso 
de un llavín falso para penetrar en la ca-
sa, robando dicho dinero de la gaveta de 
un armario. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de guardia. 
T E N T A T I V A D E R O B O 
Por el vigilante 1034 fué presentado 
ayer al medio día en la quinta Estación, 
el blanco José Hernández García, á quien 
detuvo á virtud de la acusación que se le 
hace de haber tratado de hurtar el cajón 
de la venta de la bodega calle de San Ra-
fael núm. 47. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
H E R I D O 
E l moreno Estanislao Sotolongo se in-
firió una herida de carácter leve en el 
dedo pulgar de la mano izquierda, al 
cortar un pedazo de madera con una cu-
chilla. 
Lo hizo la primera cura el doctor Du-
rio en la casa de socorro del primer dis-
trito. 
D E T E N I D O 
Por el guardia rural número 3, Santos 
Martínez, fueron detenidos en el muelle 
de Tallapiedra los morenos Tomás Louis 
y José Grant, por estar en reyerta. 
Ambos fueron remitidos al Vivac á 
disposición del Juez Correccional del pri-
mer distrito. 
Como bebida estomacal y relrigeran-
te no bav otra que supere á la cerveza 
L A T Í v O P í C A L . 
G A C E T I L L A 
Los TEATBOS. —Concluyó anoche el 
Cinematógrafo del Nacional y se dea 
pide hoy el Fakir de Payret 
Repetirá el Fakir sus experiencias 
de insensibilidad. 
Una verdadera maravilla. 
En Albisu. 
Cubiertas están las tres tandas de la 
noche en nuestro teatro de la zarzuela 
con las obras siguientes: 
A las ocho: Congreso Feminista. 
A las nueve: E l jyuñao de rosas. 
A las diez: Toros de Puntas. 
E n las tres toma parte la gentilísima 
Carmita Sobejano. 
Y en Alhambra nn bonito programa 
combinado con Salón realista á primera 
hora, después Almanaque de Alhambra 
y por último E l dinero y el amor, 
Kada más. 
CANTAR.— 
Si es fácil una hermosa 
voy y la dejo; 
si es difícil la cosa, 
también me alejo. 
Niñas, cuidad 
de amar siempre, con fácil 
dificultad, 
Campoatnor. 
MARINOS EN TIERRA.—Después de 
las salvas que hicieron los marinos del 
buque de guerra italiano surto en puer-
to, conmemorando la fecha de la reali-
zación de la unidad de Italia, bajaron á 
tierra marinos y marineros á recorrer 
las calles de esta hermosa ciudad, que 
admiraban entusiasmados, yéndoseles 
los ojos detrás de las gentiles damas que 
las recorrían. 
Pero como el imán atrae al acero y 
cada cosa se complementa con su con-
génere, los marinos italianos no pudie-
ron sustraerse á la atracción que les 
brinda La Marina, de los Portales de 
Luz, —que es la genuina, la verdadera, 
la única Marina legal en el ramo de pe-
leterías—y contemplando aquellas her 
moaas vidrieras en que el afamado es-
tablecimiento de los sefiores Estiu y 
Cot tiene á la vista del público atra-
yentes muestras del elegante y varia-
dísimo calzado que vende, exclamaban 
los marinos italianos: 
—Si Miguel Angel y Benvenuto Ce-
llini hubieran sido zapateros, no ha-
brían confeccionado nada más artístico 
que el calzado do La Marina, de los 
Portales de Luz. 
DÍA ESCOGIDO.—La función en honor 
de'Pildaínse|efectuará en uno de los días 
últimos del presente mes con motivo de 
reclamar alguna demora el escogido 
material que ha de embellecer el perió 
dieo que está imprimiendo el veterano 
actor para obsequiar á la sociedad que 
tiene invitada para la representación 
del famoso drama La vida es sueño, que 
con todo esmero está ensayando. 
Muy pronto diremos á nuestros lec-
tores la fecha del día definitivamente 
señalado para tan interesante función. 
ROSA.—Hemos recibido un ejemplar 
de la habanera compuesta para piano 
por Rosa Galbis y Capetillo. 
Su título, como el nombre de la au-
tora, es Rosa. 
Puede adquirirse al precio de trein-
ta centavos en la calzada del Monte 
número 435, dedicándose el cincuenta 
por ciento del producto de la venta, 
según léese en la portada de cada ejem-
plar, á la humanitaria asociación de 
L a Casa del Pobre. 
Deseamos, aunque solo fuera por el 
caritativo rasgo de la autora, que se 
agote la edición. 
EN JESÚS DEL MONTE.—Anoche 
inauguró su temporada en Jesús del 
Monte la notable Compañía ecuestre y 
de variedades "Krakatoa.'' 
E l amplio y bonito circo levantado 
en la calzada de Luyanó—cerca de la 
esquina de Toyo—se vió completamen-
te lleno. 
Entre la concurrencia vimos á algu-
nas familias de esta capital. 
Todos los artistas que forman la 
Campañía ^Krakatoa" son de verda-
dero mérito. 
Los difíciles y arriesgados ejercicios 
que ejecutaron fueron aplaudidos, te-
niendo que visar casi todos los núme-
ros á instancias del público. 
Satisfecha debe estar la empresa 
del grandioso éxito obtenido anoche 
con su sobresaliente Compañía. 
Para hoy se anuncia la segunda fun-
ción. 
En el programa figuran—entre otras 
cosas—la renombrada familia Castri-
llóu, "los reyes de la alfombra", con 
sus sorprendentes trabajos; la sin rival 
y muy simpática atleta Miss Castrillóu, 
con nuevos ejercicios; los hermanos 
Brood, los non plus ultra ciclistas, con 
sus admirables trabajos en la bicicleta, 
y la intrépida trapecista, la bella Ursi 
na, en sus asombrosas suertes sobre el 
trapecio. 
Pito, el inimitable clown, con su 
inseparable ayudante Chocolate, pre-
para para esta noche grandes sorpre-
sas. 
Recomendamos á los vecinos de Jesús 
del Monte que no pierdan la oportu-
nidad de ver una Compañía ecuestre 
y de variedades tan superior como la 
de "Krakatoa." 
Dará muy pocas funciones. 
HALLAZGO.—Nuestro querido amigo 
y compañero E l Marqués de San Emilio, 
ha encontiado en un coche de plaza, nn 
arete con una perla, que se halla en es-
ta redacción, donde puede pasar á re-
cogerlo ta dueña, presentando el •om-
p>l»>o. 
CUBA MUSICAL.—Llega á nuestra 
mesa de redacción, puntual, como de 
costumbre, el número de Cuba Musical 
correspondiente á la segunda quincena 
del mes de la fecha. . 
Puede juzgar el lector de la variedad 
é interés de las materias que contiene 
por el sumario que insertamos á renglón 
seguido. 
Véanlo ustedes: 
Tea:/o.—Blanche Z. de Bara l t—La 
Banda Municipal.—Piratería intelec-
tual, por la señorita Guillermina Pór-
tela.—La cita, por Fermín Gil Aincil-
dequi.—Aglaya, por J . L . Lira.—De 
José Peón Contreras.—Siluetas artís-
ticas, por F . Moreno.—Círculo de Be-
llas Artes.—Poesía, Pintura y Música, 
por Herbert Spencer. — E l record de la 
actividad. —Señorita Engracia Fernán-
dez y Naranjo.—Nin en París.—De re-
dacción. — Campanas.— Quincena ele-
gante por Floridor.—Teatros, por L . 
Cavada.—Anécdota.— Notas y Mor-
dentes. 
Grabados.—Vortaáñ por Magrifiat.— 
Señora Blanche Z. de Baralt.—Domi-
nico Theotocopuli.—Cuadro por A. Ro-
dríguez Morey—Señorita Engracia Fer-
nández y Naranjo.—Señorita Angela 
Juarrero. —Gustavo Robreño—''Paco" 
Robreño—Dibujos, Adornos modernis-
tas, cabezas de secciones, etc. 
E l precio de suscripción á Cuba Mu-
sical no puede ser más módico. 
Cincuenta centavos al mes. 
LA EÍIINENCIA. — Y a llegó, como sa-
ben nuestros lectores, el magnífico y 
elegante piano que entra á formar par-
te, con otros muchos valiosos objetos, 
de los premios con que la tan afamada 
fábrica de cigarros La Eminencia obse-
quia á sus consumidores. 
Hemos tenido ocasión de verlo y po-
demos sinceramente asegurar, que el 
agraciado quedará altamente satisfecho 
pues además de su valor artístico, 
constituye nn adorno de primer órdeu. 
Siempre hemos tenido al amigo Va-
les por hombre de refinado gusto, y 
hoy podemos afirmar que cuanto se diga 
sobre esto resultaría pálido ante la rea-
lidad, pues constantemente lo ha de-
mostrado y lo demuestra en la actuali-
dad con los regalos que prepara no 
tan solo para el gran certamen de Di 
ciembre próximo, sino también en los 
que mensualmente ofrece entre sus la 
vorecedores. 
Así no es de extrañar que aumente 
notablemente el consumo de los renom-
brados cigarros pectorales de La Emi-
nencia. 
Lo mismo rusos que japoneses. 
LA NOTA FINAL.— 
Rodríguez está siempre pronto á dar 
consejos á la gente. Pasando uu dia 
junto á una línea férrea, ve á un hom-
bre sentado sobre la vía. 
—iQué hace usted ahí? 
— Espero nn tren para suicidarme. 
—¡Infeliz! Tendrá usted que aguar 
dar al menos dos horas. Vaya usted á 
la otra linea que dista de aqui diez mi-
nutos. Dentro de un cuarto de hora pa-
sa el expréss. 
E s p e c t á c u l o s 
GRANTEATRO NACIONAL.—No hay 
función. 
TKATRO PAYRF.T.—Extraordinaria 
y sorprendente función por el notable 
prestidigitador Fakir. — A las ocho y 
media. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Congreso feminista — A. las nueve y diez: 
E l puñao de rosas—A las diez y diez: 
Toros de puntas. 
TEATRO MARTÍ—NO hay función. 
GRAN CIRCO KRAKATOA.—Calzada 
de Luyanó,cerca de la esquina de Toyo. 
—Gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades.—Función diaria—A las ocho 
y media. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Salón realista—A las 9 y 15: Almanaque 
de Alhambra—A las 10 y 15: E l amor y 
el dinero. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Qaliano 116 
durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de España 
ANUNCIOS 
A V I S O 
M ha extraviado un perrito ratonero color ne-
ĝ -o, fino v que entiende por el nombre de CHI-
QUITO. E l que lo entregue en Peñalver 47, ba-
jos, será jrratifleadocon $5 moneda americana. 
llflOO Itl9-3m20 
CARNE LIQUIDA 
de Montevideo. E l mejor reconstitu-
yente conocido. Una cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta en todas las Farmacias. 
10583 30-28 Ag 
MANTECA LA VINA. 
Los propietarios de L A VIÑA, segu-
ros de que la manteca de su marca, como 
producto exclusivo de la empella del 
puerco, es la única de las importadas que 
puede suplir á la que se consigue en el 
hogar friendo la empella fresca traida de 
la plaza, hemos determinado no vender 
manteca de otras marcas, aun de esas que 
con tanto aparato de pureza se anuncian 
al público, poique habiéndolas usado en 
ocasiones en que nos ha faltado de pronto 
la nuestra, nos hemos convencido que nin-
guna de ellas puede suplir en calidad á la 
de L A V I Ñ A y ésta casi tiene por lema 
vender lo mejor en su giro. 
Esperamos que no volverán A faltar 
existencias de dicho artículo, como ha 
sucedido últimamente debido al aumento 
progresivo de su demanda, á cuyo efecto 
hemos hecho los arreglos necesario». 
La especialidad de esta casa es proveer 
las despensas de las familias, así de la 
ciudad como del interior de la Isla, con 
Víveres, vinos y licores superiores dando 
el peso completo y & precio de muelle, 
cuya lista general puede pedirse «a 
Reina 21, L A VIÑA Teléfono 1300 
S U C U R S A L E S : 
Acosta esquina Á Coi»posí«Ja,--Te-
léfono 880. 
Monto 3ÍI4—Teléfes» 6000. 
C 1716 »)] 24^18 Sbrs. 
A LA P E R E Z A . 
¡Qué dulce es una cama regalada! 
¡Qué necio el que madruga con la aurom 
aunque las musas digan que enamora 
oir cantar un ave en la alborada! 
¡Oh, qué lindo, en poltrona dilatada, 
reposar una hora y otra hora! 
Comer, holgar...¡qué vida encantadora 
sin ser de nadie... y sin pensar en nadal 
Salve ¡oh pereza! en tu macizo templa 
ya, tendido á la larga, me acomodo. 
De tus graves alumnos el ejemplo 
me arrastra bostezando, y de tal moda 
tu estúpida modorra á entrarme emplea», 
que no acabo el soneto de per... e... 
M. BrelOn de tos Herrerot, 
k m n m . 
(Por M. T, Rio.) 
Con las letras que van en la tarjeta 
formar el nombre y apellido de una sim-
pática sefiorita de la calle de Aguila. 
Jeroglífico compriniiilo. 




(Por Silvestre Montes.) 
I 2 3 4 f> 0 7 8 
5 7 8 4 6 6 7 
S 6 5 2 7 8 
8 7 5 6 4 
5 7 8 4 
1 6 4 
8 2 
3 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizon talmente, lm 
siguiente: 
1 Cargos apostólicos 
2 Nombre de mujer. 
8 En los templos. 
4 Ciudad española. 
5 Nombre de mujer, 
6 Camino. 
7 Musical. 
8 Consonante. Roink 
(Por Lelo-Lila.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t f t 
t 
Suatitúyanse los signos por letras, p a n 
obtener en cada línea horizontal y vertí' 
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Para construir. 
3 En la religión de Mahoma, 
4 Nombre da varón. 




(Por Javier de Lugo.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustitúyanse los signos por latraa, Ú9 
manera de formar en cada línea horizoa-
tal y verticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Nombre de varón. 
8 Nombre de mujer. 
4 Artículo, plural. 
5 Consonante. 
CflaMo. 
(Por Fray Job.) 
• d a • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitúyanse los signos por letrai para 
formaren cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Fenómeno celeste. 
3 Nombre de varón. 
3 Animales. 
Solnci3n83. 
Al anagrama anterior: 
C E C I L I A PANDO. 
Al jeroglífico anterior: 
AC-APAR-ADOS. 
AI logogrifo anterior: 
M A R I S C A L . 
Al rombo anterior: 
T 
R I 
T I R 
£ « 
O 
Al eaadrtdo anterior 
F I N 
I N H 
N E L 
A • A 
hepífi y Mtrnfyk 4f I MARIO H5 
E 
S 
E 
A 
8 
k 
